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Toen we in 1937 hoorden dat de Republikeinen een of-
fensief waren begonnen in Aragon, riepen we mijn 
zus terug die in Monzon was. Ze mocht daar jongste 
niemand laten weten dat ze als dienstmeisje werkte, 
want de anarchisten hadden veel macht. Zelf stonden 
we bekend als fel socialistisch en toen de troepen 
van Franco dichterbij kwamen, werden we gewaarschuwd 
voor de moros -de huurmoordenaars uit Spaans Afrika. 
We bonden de kinderen -toen 3 en li jaar oud- op een 
muildier en namen het pad naar Salinas. Mijn jongste 
zus had een rode jas -meegebracht uit Monzon- maar we 
kregen angst dat die moeilijkheden zou geven. We dwon-
gen haar die weg te gooien. Kort daarna stuitten we 
op republikeinse soldaten die ook naar Bielsa moes-
ten. Eén van hen was een paar weken eerder bij ons 
ingekwartierd geweest. Ze maakten eten voor ons en 
we mochten bij hun kampvuur slapen. Het sneeuwde en 
regende toen we de pas naar Frankrijk overstaken. 
We bevroren bijna. Toen we aankwamen, ben ik 4 weken 
ziek geweest. De situatie in het vluchtelingenkamp 
was niet slecht. Tenslotte kwamen er 110 mensen uit 
deze zones veel uit Plan en San Juan. Later ging ie-
dereen terug en kwamen er Basken. Wij waren de laat-
sten die vertrokken. We zijn er 13 maanden geweest 
en nog wisten we niets over het lot van mijn zwager 
die in het Republikeinse leger gevochten had. Mijn 
broer kwam ziek naar huis terug en stierf kort daar-
na . 
De vrouw d i e bovenstaand v e r h a a l v e r t e l d e , woont i n een van de 
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d r i e dorpen van La Comuna, een v a l l e i i n het c e n t r a l e d e e l van 
de Aragonese Pyreneeën. Ten westen g r e n s t La Comuna aan de v a l -
l e i van B i e l s a . Ten oosten en zuiden wordt ze omsloten door de 
v a l l e i van G i s t a u -het stroomgebied van de C i n q u e t a - r i v i e r . 
( z i e k a a r t ) . T i j d e n s de Spaanse B u r g e r o o r l o g was d i t gebied 
tussen 6 a p r i l en 17 j u n i 1938 o o r l o g s f r o n t , t o t d a t de repu-
b l i k e i n s e troepen en het g r o o t s t e d e e l van de b u r g e r b e v o l k i n g 
de grens met F r a n k r i j k o v e r t r o k k e n . 
In m a a r t / a p r i l 1986 heb i k i n d i t gebied a n t r o p o l o g i s c h on-
derzoek gedaan. C e n t r a a l stond de vraag: "Hoe hebben de mensen 
i n de v a l l e i van La Comuna de b u r g e r o o r l o g e r v a r e n " . Het con-
t a c t met de b e v o l k i n g van de bergdorpen werd gelegd i n de pe-
r i o d e mei-oktober 1982, toen i k onderzoek deed naar " m i g r a t i e 
en l e e f b a a r h e i d " . Vanaf d i e t i j d bezocht i k h e t gebied h a l f -
j a a r l i j k s . D i t r e s u l t e e r d e i n voorkennis met b e t r e k k i n g t o t 
h e t thema "Spaanse B u r g e r o o r l o g " . 
Niemand weigerde medewerking aan he t onderzoek - d a n k z i j e e r -
dere c o n t a c t e n . Het v e r t e l l e n over de b u r g e r o o r l o g werd ook 
v e r g e m a k k e l i j k t door het f e i t dat v e e l van de toenmalige be-
woners z i j n gemigreerd of g e s t o r v e n . Bovendien i s het voor 
" r e p u b l i k e i n s gezinden" de l a a t s t e j a r e n minder m o e i l i j k hun 
v e r h a a l t e v e r t e l l e n , nu l a n d en gemeente bes t u u r d worden door 
de s o c i a l i s t i s c h e p a r t i j . Omdat het onderwerp e c h t e r c o n t r o v e r -
s i e e l b l i j f t en i n de gesprekken tussen d o r p e l i n g e n nog steeds 
een taboe vormt, b e v a t t e de i n t e r v i e w s i t u a t i e v r i j w e l n o o i t t e -
g e l i j k e r t i j d respondenten van v e r s c h i l l e n d e casas.1 Het r e s u l -
t a a t van een i n t e r v i e w was a f h a n k e l i j k van h e t geheugen en de 
w i l t o t v e r t e l l e n van de respondent. De verkregen i n f o r m a t i e 
werd g e c o n t r o l e e r d en aangevuld met de andere i n t e r v i e w s en 
door l i t e r a t u u r s t u d i e . Gevaar voor s y s t e m a t i s c h e v e r t e k e n i n g 
l i g t b e s l o t e n i n het f e i t dat h u i d i g e bewoners d i e z e l f de bur-
ge'roorlog hebben meegemaakt, v e e l a l a dolescenten waren i n de 
b e t r e f f e n d e p e r i o d e . U i t r e c e n t e l i t e r a t u u r b l i j k t dat het ech-
t e r n i e t j u i s t i s hun nadruk op de gevolgen van de o o r l o g ge-
h e e l h i e r a a n toe t e s c h r i j v e n . Gevaar voor v e r t e k e n i n g was e r 
eveneens a l s jongere respondenten v e r h a l e n v e r t e l d e n d i e z i j 
van hun (groot-)ouders hadden gehoord. Maar naast hun - o p v a l l e n d 
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kaart 1. 
La Comuna en aangrenzende valleien. 
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a l s z i j probeerden een eigen v i s i e aan de ge b e u r t e n i s s e n toe te 
voegen. M i j n v i s i e op " h e r i n n e r i n g e n en e r v a r i n g " van de dorps-
bewoners i s mede gevormd door c o n f r o n t a t i e van het onderzoeks-
m a t e r i a a l met t h e o r i e v o r m i n g i n de maatschappijwetenschappen. 
Evenals b i j v o r i g onderzoek werd de "methode van het mee-
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werken" gehanteerd. D i t h e e f t g e l e i d t o t b e t r o k k e n h e i d b i j het 
leven van de mensen d i e h i e r aan het woord worden g e l a t e n . B i j 
het s c h r i j v e n i s gepoogd herkenbaarheid te vermijden. 
DE SOCIAAL-ECONOMISCHE SITUATIE VÓÓR DE BURGEROORLOG 
Tot h e t be g i n van deze eeuw domineerde de landbouw ( g e r i c h t op 
z e l f v o o r z i e n i n g ) , aangevuld met trans/iumancia-schapenteelt (ge-
3 r i c h t op de markteconomie) het l e v e n i n deze bergdorpen. N i e t 
a l l e e n de economische, maar ook de s o c i a l e s t r u c t u u r komt s t e r k 
overeen met d i e van het 14e eeuwse M o n t a i i l o u i n de b e s c h r i j -
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v i n g van Le Roy L a d u r i e . 
De casa i s de b e l a n g r i j k s t e sociaal-economische eenheid; het 
h u i s waar de g e n e r a t i e s b l i j v e n samenwonen. Een van de k i n d e r e n 
- i d e a l i t e r de oudste zoon- z a l het gehele b e z i t van de casa 
erven; de ni e t - e r v e n d e k i n d e r e n hebben r e c h t op inwonen zolang 
z i j ongehuwd b l i j v e n . De casa-naam i s n i e t a l l e e n de aanduiding 
van het h u i s , de mensen d i e e r wonen, de s t a l l e n , het vee en de 
grond d i e e r b i j horen, maar betekent ook het onvervreemdbaar 
r e c h t op h e t gebruik van communale weidegronden, bos en water, 
d i e t o t h e t dorp behoren. 
In sommige casas wordt de k o s t v e r d i e n d door naast de l a n d -
bouw het vak van smid, wever, hout- of l e i s t e e n b e w e r k e r , t i m -
merman, w i n k e l i e r of n a a i s t e r u i t te oefenen. Anderen proberen 
met het smokkelen van k l e d i n g , kantwerk en wapens v a n u i t Frank-
r i j k hun inkomsten aan te vullen."* V e e l dochters u i t deze dor-
pen gaan i n F r a n k r i j k werken a l s h u l p i n de huishouding om een 
dote - u i t z e t - ( e n echtgenoot) t e v e r k r i j g e n . Het verdiende g e l d 
wordt e e r s t i n goederen omgezet en daarna Spanje binnengesmok-
k e l d . A l l e o verschot aan a r b e i d s k r a c h t e n (c.q. hongerige mon-
den) l o s t z i c h op i n ( t i j d e l i j k e ) m i g r a t i e . Kinderen gaan a l 
op a c h t j a r i g e l e e f t i j d naar F r a n k r i j k voor s e i z o e n s a r b e i d . 
Binnen de samenleving z i j n er w e i n i g mogelijkheden t o t l o o n -
a r b e i d . A l s e r i n de r i j k e r e casas een m u i l d i e r d r i j v e r , herder 
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of d i e n s t m e i d nodig i s , i s dat v e e l a l het gevolg van de demo-
g r a f i s c h e o n t w i k k e l i n g s f a s e van de huishoudgroep: 95% van de 
casas h e e f t minder dan 4,5 he c t a r e l a n d , een paar r i j k e 
casas b e z i t t e n 4,5 t o t 8 h e c t a r e l a n d . ' 
Vanaf 1900 ve r a n d e r t de s i t u a t i e . Er komt binnen het gebied 
g e l e g e n h e i d t o t b e t a a l d werk* 1 E r komt een op F r a n k r i j k g e r i c h t e 
mijnbouw, maar b e l a n g r i j k e r i s de impuls v a n u i t het zu i d e n . 
De houtkap wordt geïntensiveerd. Hét hout gaat - getrokken 
door ossen en met v l o t t e n óver de r i v i e r e n - v i a A i n s a naar 
B a r b a s t r o (100 km van La Comuna). I n 1917 b e g i n t de Sociedad 
Hidroeléctrica Ibérica met de aanleg van wegen, t u n n e l s , 
k a n a l e n , stuwmeren en c e n t r a l e s voor de p r o d u k t i e van hydro-
e l e c t r i s c h e e n e r g i e . De werkgelegenheid l e i d t t o t een 
bevolkingstoename: i n de j a r e n 20/30 wonen i n de bergdorpen 
twee keer z o v e e l mensen a l s rond de eeu w w i s s e l i n g . E r i s 
genoeg v o e d s e l , omdat er meer g e l d dan tevoren wordt g e b r u i k t 
voor h e t kopen van v o e d s e l . Bovendien wordt de landbouw v e e l 
i n t e n s i e v e r van aard. Z e l f s de k l e i n s t e p e r c e e l t j e s bouwland 
op uren gaans van h e t dorp worden benut. Door middel van 
i r r i g a t i e wordt de opbrengst van het l a n d v e r g r o o t . Het aan-
t a l schapen - de r i j k s t e casas hebben 400 t o t 2000 s t u k s -
gaat de w e i d e c a p a c i t e i t van de v a l l e i o v e r t r e f f e n , 's Zomers 
pacht men Frans grondgebied. 
De houtkap en de i n f r a s t r u c t u r e l e werken - en het d a a r b i j 
verdiende g e l d - doen de handel met h e t zuiden toenemen. De 
v e r b i n d i n g met het zuiden wordt b e t e r a l s - ten bate van het 
werk aan de stuwmeren - de verharde weg v a n u i t A i n s a wordt 
doorgetrokken naar B i e l s a en P l a n (1928). I n p r i n c i p e kan men 
i n de v a l l e i l e v e n zonder goederen v a n u i t de r e s t van Sjpanje. 
E c h t e r metalen voorwerpen en produkten a l s s u i k e r , w i j n , cacao 
en o l i j f o l i e moeten geïmporteerd worden. B i j het b e g i n van de 
b u r g e r o o r l o g v a l t de werkgelegenheid t e r u g : de e l e c t r i c ! t e i t s -
c e n t r a l e wordt s t i l g e l e g d en de grens met F r a n k r i j k wordt 
' g e s l o t e n 1 . 
HET BEGIN VAN DE BURGEROORLOG 17 JULI 1936 - MAART 1938 
Binnen een dag na het u i t b r e k e n van de opstand van de gene-
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r a a l s , hebben deze de Aragonese garnizoenssteden met u i t z o n d e -
r i n g van B a r b a s t r o s t e v i g i n handen. Daar s t e l l e n de V i j f d e 
d i v i s i e en de guardia civil z i c h i n d i e n s t van de Republiek. 
De s c h e i d s l i j n tussen R e p u b l i k e i n s grondgebied en het gebied 
van de m i l i t a i r e o p s t a n d e l i n g e n l o o p t dwars door Aragón van 
Jaca naar T e r u e l . B a r b a s t r o wordt van een r u s t i g e p r o v i n c i e -
s t a d van 10.000 inwoners een b e l a n g r i j k centrum voor het 
formeren van de Re p u b l i k e i n s e m i l i t i a s en het t r a n s p o r t van 
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gewonden. Voor het hoge noorden k r i j g t het p l a a t s j e B o l t a n a 
een c e n t r a l e f u n c t i e b i j de opvang van v r i j w i l l i g e r s - l a t e r 
d i e n s t p l i c h t i g e n - voor het nieuwe l e g e r van de Republiek.**' 
Een a a n t a l daarvan i s a f k o m s t i g u i t La Comuna. 
Wat bewoog de k l e i n e , zo op F r a n k r i j k g e r i c h t e bergboeren 
om z i c h i n het m i l i t a i r geweld t e mengen nog voor de Republiek 
de m o b i l i s a t i e afkondigde? D i r e c t e a a n l e i d i n g vormden de v e r -
k i e z i n g e n van 16 f e b r u a r i : " Er was voor de Republiek gekozen 
en die wilde ik steunen; Franco en de generaals negeerden de 
verkiezingen". Het F r e n t e Popular had een d u i d e l i j k e meerder-
h e i d behaald i n deze bergdorpen. Daarnaast hadden de s o c i a l i s -
t e n - d i e h i e r a p a rt waren vertegenwoordigd - een a a n z i e n l i j k 
a a n t a l stemmen. De s o c i a l i s t e n waren i n de v a l l e i -net a l s i n 
de r e s t van Aragón - georganiseerd i n de UGT. De stemmen van 
het F r e n t e Popular bestonden u i t de aanhang van I z q u i e r d a 
R e p u b l i c a n a , de Union Republicana en enkele communisten. De 
a n a r c h i s t i s c h e CNT kreeg h i e r i n v e r g e l i j k i n g met de r e s t van 
Aragon w e i n i g stemmen. 
De Republiek v e r l o o r v e e l b i j de opstand, maar n i e t haar 
l e g a l i t e i t en i n deze dorpen onts t o n d de o v e r t u i g i n g dat j e 
a l s jonge(ongehuwde)man d i e behoorde t e verdedigen. Bovendien 
vreesde men dat de opstand van m i l i t a i r e n de werkgelegenheid 
i n gevaar zou brengen. Men had gehoopt dat na de v e r k i e z i n g e n 
het o n d e r w i j s v e r b e t e r d zou worden en dat de contacten met de 
r e s t van Spanje zouden toenemen. 
In z i j n o v e r z i c h t s w e r k over boeren en r e v o l u t i e g e e f t 
M i g d a l aan dat een toename van het c o n t a c t met de bredere 
samenleving i n de voorafgaande p e r i o d e (inderdaad) v r i j w e l 
a l t i j d een voorwaarde vormt om t o t een p a r t i c i p a t i e i n p o l i -
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t i e k e bewegingen t e komen. Overigens waren er naast de 
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i d e a l i s t i s c h e motieven ook meer prozaïsche om de Republiek te 
gaan ve r d e d i g e n : een v a s t dagloon met g r a t i s m a a l t i j d e n , k l e -
d i n g en medische voorzieningen.De o o r l o g was e r op dat moment 
ook n i e t zo afschrikwekkend. Vanaf september 1936 z a t er 
v r i j w e l geen beweging meer i n het f r o n t i n Aragón. 
In v e l e landbouwgebieden van Z u i d - en Centraal-Aragon was 
men na de opstand van de m i l i t a i r e n spontaan overgegaan t o t 
een p l a a t s e l i j k e burgeroorlog, én s o c i a l e r e v o l u t i e om de 
s o c i a l i s t i s c h e en a n a r c h i s t i s c h e i d e a l e n t e v e r w e z e n l i j k e n . 
Daar vormden z i c h de boerencoöperaties en c o l l e c t i e v e o r g a n i -
s a t i e s , d i e l a t e r werden aangemerkt a l s "the showpiece of the 
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CNT, the closest realization of the anarchist priciple". 
In de bergdorpen van La Comuna vond e c h t e r geen s o c i a l e revo-
l u t i e p l a a t s . In t e g e n s t e l l i n g t o t de r e s t van Aragón was 
h i e r n a m e l i j k a l l e grond i n b e z i t van k l e i n e z e l f s t a n d i g e boe-
ren. En a l z i j n a l l e b e l a n g r i j k e r e v o l u t i e s i n de t w i n t i g s t e 
eeuw u i t g e v o e r d met steun van de boeren - en h e e f t dat het 
idee doen p o s t v a t t e n dat "peasants constitute the revolutio-
nary class par excellence"- door onderzoekers a l s E r i c Wolf i s 
o v e r t u i g e n d aangetoond dat k l e i n e boeren i n d i t o p z i c h t j u i s t 
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gehandicapt z i j n . 
Een b e l a n g r i j k e belemmering vormt de 'inward orientation': 
een hoge graad van economische z e l f v o o r z i e n i n g en f a m i l i e a r -
b e i d naast een r e l a t i e f g e s l o t e n systeem en een lage graad van 
t e c h n i s c h e i n n o v a t i e . 1 " ' D i t vormt ook zeker een kenmerk van de 
s o c i a l e s t r u c t u u r van deze bergdorpen. Maar waar r e c i p r o k e 
a f h a n k e l i j k h e i d s r e l a t i e s 'wereldwijd de kleine boer bedreigen' 
1 6 en een e x t r a belemmering vormen voor h e t tra n s f o r m e r e n van 
'a passive recognitlon of wrongs into a sustalned political 
a c t i v i t y ' 1 wordt de c a s a - s t r u c t u u r gekenmerkt door een hoge 
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s t a b i l i t e i t en economische z e l f s t a n d i g h e i d . Het e r f e n i s s y s -
teem s p e e l t d a a r b i j een b e l a n g r i j k e r o l : e r v i n d t geen v e r s n i p -
p e r i n g van de grond p l a a t s , de macht van de erfgenaam i s 
binnen de f a m i l i e geaccepteerd en h e t werk kan v r i j w e l a l t i j d 
g e k l a a r d worden met de leden van de eigen huishoudeenheid. 
Binnen deze dorpssamenlevingen vormde het f u n c t i o n e r e n a l s 
z e l f s t a n d i g e eenheid dan ook een b e l a n g r i j k i d e a a l . 'Een naar 
anarchie neigende archipel, waarin de afzonderlijke casas de 
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eilandjes vormen' i s de t y p e r i n g d i e Le Roy L a d u r i e g e b r u i k t 
voor M o n t a i l l o u en d i e evenzeer opgaat i n La Comuna. De voor 
mediterrane samenlevingen o p v a l l e n d e a f w e z i g h e i d van een 
r e d i s t r i b u t i e s y s t e e m a l s het peetouderschap s l u i t aan b i j 
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deze hang naar i n d i v i d u a l i t e i t en a f z o n d e r i n g . 
En a l voelde men de a f s t a n d t u s s e n een r i j k e en een arme 
casa genoeg om voor een r i j k e erfgenaam de echtgenote 
(c.q. r i j k e b r u i d s s c h a t ) t e zoeken i n een n a b u r i g dorp, toch 
creëerden deze casas w e i n i g a f h a n k e l i j k h e i d s r e l a t i e s met de 
arme casas. Rijkdom betekende i n deze samenleving ook geen 
g r o t e r e toegang t o t onderwijs of andere v o o r z i e n i n g e n . Het 
rijk-worden-ten-koste-van-anderen was i e t s waarvan men z i c h 
n i e t a l t e zeer bewust was. Z e l f s komt een i d e a a l van funda-
mentele g e l i j k h e i d naar voren b i j het gebruik van de binnen 
het bestaan van deze dorpen zo essentiële gemeenschappelijke 
gronden en goederen,die het gebrek aan landbouwgrond en g e l d 
voor gereedschappen opvingen. 
De V e t van het water' betekende dat i e d e r e 'casa' van het 
dorp r e c h t had op het gebruik van water voor i r r i g a t i e op be-
paalde uren en i n een bepaalde minimumhoeveelheid. De 'monte 
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commun' bestond u i t meer dan 9.000 km bergweiden,bos en k a l e 
r o t s h e l l i n g e n . D i t betekende v o e d s e l voor de schapen, m o g e l i j k -
heden t o t houtkap en mijnbouw. In deze j a r e n werden bovendien 
sommige stukken g e b r u i k t voor de akkerbouw en verpacht of v e r -
l o o t onder de (armste) casas. B e l a n g r i j k i s dat het beheer van 
deze gronden e g a l i t a i r was g e o r g a n i s e e r d . Het bestuur werd 
gekozen door een v e r g a d e r i n g van a l l e casa-hoofden. Het demo-
c r a t i s c h k a r a k t e r werd mede m o g e l i j k door het f e i t dat v r i j -
wel a l l e j a r e n de k o s t e n werden gedekt door de verkoop van 
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gekapt hout. Deze junta-vorm van o r g a n i s a t i e - l e i d d e ook 
t o t samenwerking b i j taken waar i n k o r t e t i j d v e e l mensenkracht 
nodig was. Men kwam z e l f s ' t o t h e t bouwen van een hermita -
b e d e v a a r t s k a p e l - op de p l a a t s van samenkomst (het s n i j p u n t van 
de paden tussen de dorpen). L a t e r g i n g d i t gebouw a l s s c h o o l 
f u n c t i o n e r e n . Een andere b e l a n g r i j k e n i v e l l e r e n d e f a c t o r - a l s 
zodanig beschreven door de negentiende eeuwse h i s t o r i c u s 
J o aquin Costa - was de cofradia. Iedere jongen van het dorp 
kon l i d worden van deze o r g a n i s a t i e door een schaap aan de 
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kudde van de cofradia b i j te dragen. J a a r l i j k s werden g r o t e 
f e e s t e n g e o r g a n i s e e r d i n het teken van de broederschap en de 
opbrengsten van de kudde vormden een k a p i t a a l , w a a r u i t h u l p 
aan z i e k e n , b e g r a f e n i s s e n en algemene v o o r z i e n i n g e n werden 
b 3 t a a l d . T e r w i j l . v o o r de l a n d e l i j k e p o l i t i e k de landhervorming-
en a l t i j d het meest urgente, complexe en controversiële pro-
bleem waren geweest, z i j n i n de bergdorpen f a c t o r e n a a n w i j s -
baar d i e een v e r k l a r i n g vormen voor het f e i t dat het h i e r b i j 
het b e g i n van de b u r g e r o o r l o g n i e t kwam t o t een d a a d w e r k e l i j k e 
gezamenlijke e i s t o t v e r a n d e r i n g van de v e r d e l i n g van l a n d en 
goederen. 
Een andere f a c t o r , d i e m i s s c h i e n n i e t zozeer de i d e a l e n van 
de k l e i n e boeren met b e t r e k k i n g t o t de sociaal-economische po-
l i t i e k bepaalde, maar wel hun c a p a c i t e i t t o t handelen, i s de 
i n v l o e d van b u i t e n a f . Deze ' u l t i m a t e decisive factor' ontbrak 
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d u i d e l i j k i n La Comuna. In de r e s t van Aragon had de ( n i e t 
a l t i j d z a c h t z i n n i g e ) aanmoediging van de C N T - m i l i t i a s onder 
l e i d i n g van D u r r u t i b i j g e d r a g e n t o t de vorming van c o l l e c t i e -
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ven. Ook de UGT-leider Largo C a b a l l e r o b e p l e i t t e dat a g r a -
r i s c h e hervormingen door middel van boerencoöperaties moesten 
gebeuren. Toen z i j n k a b i n e t i n mei 1937 v i e l onder de druk van 
de communisten en h i j werd opgevolgd door N e g r l n , werden n i e t 
a l l e e n de m i l i t i a s i n Aragon g e r e o r g a n i s e e r d en onder c e n t r a a l 
gezag g e p l a a t s t , maar ook werden - en de communistische comman-
dant L i s t e r speelde d a a r b i j een b e l a n g r i j k e r o l - de c o l l e c -
t i e v e n opgeheven. D i t ondersteunt n i e t zozeer het idee dat 
1revolutionarïes only manipxilate peasants', maar wel het i d e e 
dat voor boeren steun van b u i t e n een b e l a n g r i j k e r o l s p e e l t 
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b i j hun mogelijkheden. 
I n f o r m a t i e u i t de r e s t van Aragon kwam v e e l a l langzaam (of 
n i e t ) door naar de bergdorpen. D i t had gevolgen voor de mate 
van b e t r o k k e n h e i d aan h e t b e g i n van b u r g e r o o r l o g . De a n t i -
m o n a r c h i s t i s c h e opstand van h e t g a r n i z o e n t e J a c a van 1930 
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werd h i e r levend gehouden i n l i e d j e s . Maar v e l e n kenden n i e t 
de naam van de b e l a n g r i j k s t e b u r g e r l e i d e r b i j de opstand, 
A n t o n i o B e l t r S n , " E l Ezquinazau", d i e het v e r l o o p van de burger-
o o r l o g i n d i t gebied zou gaan bepalen. Men w i s t ook n i e t dat 
g e n e r a a l Franco a l s hoofd van de m i l i t a i r e academie i n Zara-
goza i n d i e t i j d z i j n s t e r k e banden met de p l u t o c r a t i e van de 
garnizoenssteden i n Aragon had opgebouwd. En de a n a r c h i s t i s c h e 
ideeën u i t Zaragoza - i n de j a r e n voor de b u r g e r o o r l o g Spanjes 
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'second city of anarchism' - waren h i e r s l e c h t s g e d e e l t e l i j k 
bekend. D i t z e l f d e g o l d voor de s t a k i n g e n en a r b e i d s o n l u s t e n d i e 
z i c h i n de steden en op het p l a t t e l a n d van C e n t r a a l en Zuid -
Aragón hadden a f g e s p e e l d . 
Ook t i j d e n s de o o r l o g v e r l i e p de communicatie met de r e s t 
van Aragón t r a a g . De b u r g e r o o r l o g b l e e f i e t s u i t de v e r t e . Het 
werk i n de landbouw en v e e t e e l t g i n g gewoon door en van de 
p r i j s s t i j g i n g e n tussen september 1936 en mei 1937 van b a s i s -
produkten a l s graan, brood, o l i j f o l i e en v l e e s had men h i e r 
w e i n i g l a s t . 
Ook de o n d e r w i j z e r , d i e i n v e e l dorpen van Aragon een p o l i -
t i e k b e l a n g r i j k e r o l v e r v u l d e en v e e l a l a l s l i n k s e s p reekbuis 
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fungeerde , kreeg h i e r n i e t de f u n c t i e van a l t e r n a t i e f l e i d e r . 
Naast z i j n p e r s o o n l i j k e kenmerken was van i n v l o e d dat h i j i n 
zekere z i n economisch a f h a n k e l i j k - voor v o e d s e l en brandhout -
was van de dorpsbewoners, en dat j u i s t t i j d e n s de b u r g e r o o r l o g -
s i t u a t i e n i e t s veranderde aan het f e i t dat k i n d e r e n a l jong van 
s c h o o l werden gehaald om vee t e hoeden of om het eigen v o e d s e l 
t e v e r d i e n e n . Wel werden i n deze j a r e n 's w i n t e r s een paar keer 
a l f a b e t i s e r i n g s c u r s u s s e n voor volwassenen georganiseerd. 
Een ander v o o r b e e l d van de i n v l o e d van de s o c i a l e s t r u c t u u r 
op het e f f e c t dat de b u r g e r o o r l o g had i n deze bergdorpen, was 
de houding ten aanzien van de Kerk. T e r w i j l i n gebieden met 
g r o o t g r o n d b e z i t kerkverbrandingen een t r a d i t i o n e e l gebaar waren 
van o p s t a n d i g v e r z e t - en dus ook ten t i j d e van de b u r g e r o o r l o g 
b l e k e n i n de bergdorpen gevoelens van s o c i a l i s m e geen belemme-
r i n g voor het kerkbezoek. Velen (en n i e t a l l e e n de vrouwen) 
b l e v e n de kerk zeer toegedaan. De oudere g e n e r a t i e , d i e de macht 
binnen de casa i n handen had, 'ging graag naar de mis' en moe-
ders gingen bidden voor het behoud van hun zonen d i e voor de 
Republiek aan het f r o n t waren. B i j de jongeren waren de r e l i -
g ieuze gevoelens minder d u i d e l i j k , maar de i n v l o e d van de oude-
ren was wel zo groot dat er h i e r geen sprake was van a n t i -
c l e r i c a a l vandalisme. 
In 1937 werd er b i j de b e l a n g r i j k e v o o r j a a r s p r o c e s s i e naar 
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de hermita van San M i g u e l op h e t moment dat de p a s t o o r om r e -
gen bad voor een voorspoedige oogst, t e g e l i j k e r t i j d plagend 
door de t e g e l b a k k e r s een l i e d gezongen w a a r i n om zon werd ge-
vraagd. Maar de t e g e l b a k k e r s waren een f a m i l i e , d i e een paar 
j a a r eerder u i t een van de z u i d e l i j k e p r o v i n c i e s van Aragón 
waren gekomen en b u i t e n het dorp l e e f d e n en werkten. Dat i n 
B o l t a n a van de kerk een f e e s t z a a l werd gemaakt en men n i e t 
z a c h t z i n n i g o p t r a d tegen de g e e s t e l i j k e - "de p a r a s i e t van de 
samenleving" -, had behalve met de g r o t e r e c o n c e n t r a t i e en 
macht van a n a r c h i s t e n , w a a r s c h i j n l i j k t e maken met de aanwezig-
h e i d van s o l d a t e n . Dat i n het p l a a t s j e Broto de qua o v e r t u i g i n g 
u i t e r s t s o c i a l i s t i s c h e p r i e s t e r s l a c h t o f f e r werd van t e r r e u r , 
h i e l d d u i d e l i j k verband met het f e i t dat daar een m i l i t a i r 
h o o f d k w a r t i e r g e v e s t i g d was. 
De p o l i t i e k e s i t u a t i e samenvattend: de meerderheid van de be-
v o l k i n g i n La Comuna steunde de r e p u b l i k e i n s e en s o c i a l i s t i s c h e 
p a r t i j ( e n ) . D a a r b i j was z i j i n b e l a n g r i j k e mate geïnspireerd 
door 'behoudende' motieven, waaronder de hoop op c o n t i n u e r i n g 
van de werkgelegenheid. De nadruk op c o l l e c t i v i s a t i e i n de pro-
paganda van de CNT werd i n deze bergdorpen met wantrouwen be-
keken. Ook met b e t r e k k i n g t o t het r e g i o n a a l seperatisme was het 
enthousiasme h i e r n i e t g r o o t . Men was z i c h scherp bewust van 
v e r s c h i l l e n i n c u l t u u r met de r e s t van Spanje; z e l f s met de be-
v o l k i n g en s i t u a t i e van h e t 55 km verder gelegen d a l d o r p 
B o l t a n a . 
Anarchisme en communisme kregen h i e r vorm door i n d i v i d u e n 
- met p e r s o o n l i j k e eigenaardigheden - en n i e t door een c l i q u e 
of f a c t i e met een g e z a m e n l i j k e en d u i d e l i j k onderscheiden over-
t u i g i n g . Het anarchisme vond v o o r a l aanhang onder a m b a c h t s l i e -
den. Enkelen v e r t r o k k e n r i c h t i n g B o l t a n a , waar de CNT-aanhang 
n i e t a l l e e n g r o t e r maar ook machtiger was. Daar waren (execu-
t i e - ) p e l o t o n s , d i e de r i j k e r e b e v o l k i n g en degenen d i e met de 
kerk verbonden waren, bedreigden... 
Toen mei '37 de m a c h t s s t r i j d binnen de Republiek - na dagen-
lange gevechten i n Catalonië - u i t v i e l i n het v o o r d e e l van de 
communisten en ten nadele van de a n a r c h i s t e n , had dat ook ge-
volgen i n B o l t a n a . Negrin s t e l d e een c e n t r a l i s t i s c h b e l e i d 
voor. Toen h i j t e n s l o t t e met ondersteuning van de communistische 
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m i l i t a i r e n ook Aragón aanpakte - het v r i j w e l autonome bolwerk 
van de a n a r c h i s t e n -, kwam het i n augustus z e l f s t o t o p h e f f i n g 
van de ( a n a r c h i s t i s c h e ) Raad van Aragón. Van de a n a r c h i s t e n 
d i e naar Boltaña getrokken waren, kwamen er toen verscheidene 
t e r u g naar de bergdorpen. 
Op een middag kwam de anarchist van wie we het be-
drijf hadden gepacht, terug in het dorp. Het was voor 
hem niet veilig meer in .Boltaña. Ik had niets tegen 
hem en praatte gewoon met hem, maar ik w i s t dat hij 
niet zulke beste dingen had gedaan. De volgende dag 
was hij voor zonsopgang vertrokken, naar later bleek 
met een enorme som geld die hij op het kerkhof buiten 
het dorp had verborgen. Geld dat ongetwijfeld was ge-
roofd en opgeëist in de omgeving van Bol taña. In 
Frankrijk trouwde hij snel met een vrouw die 5 of 6 
kinderen had. En dat terwijl hij hier een kind had 
bij een meisje, die hij niet had willen trouwen. Hij 
kon hier later niet terugkomen. Ze zouden hem de keel 
afgesneden hebben. Een van zijn broers, die als herder 
werkte, is later in de bergen doodgeschoten. 
Aan het begin van de o o r l o g i s e r h i e r n i e t v e e l steun voor 
de m i l i t a i r e o p s t a n d e l i n g e n . Pas wanneer het gebied d e e l gaat 
uitmaken van het o o r l o g s f r o n t en a l s troepen van Franco i n 
Aragón d u i d e l i j k aan de winnende hand z i j n , k r i s t a l l i s e e r t de 
N a t i o n a l i s t i s c h e aanhang z i c h u i t . De jonge mannen d i e b i j n a 
per d e f i n i t i e 'rood' z i j n , z i j n i n het R e p u b l i k e i n s l e g e r a l s 
de oudere g e n e r a t i e z i c h gaat p o l a r i s e r e n tegenover de rojos. 
Vanaf d i e t i j d worden a l l e n d i e de Republiek steunen zonder 
v e r d e r o n d e r s c h e i d aangeduid a l s rojos - roden -. Ook de rojos 
z e l f maken geen on d e r s c h e i d meer naar aanhangers van s o c i a l i s -
me, communisme, anarchisme Of r e p u b l i k e i n s e p a r t i j e n ; ook z i j 
z i e n a l l e e n nog de t w e e d e l i n g van rojos en n a t i o n a l i s t e n . I n 
t e g e n s t e l l i n g t o t wat men geneigd zou z i j n te denken, b l i j v e n 
ook (leden van de) r i j k e r e casas t o t de rojos behoren. In deze 
bergdorpen i s het meest o p v a l l e n d aan de v e r d e l i n g van p o l i t i e k -
o p i n i e s dan ook het v e r s c h i l tussen de g e n e r a t i e s . Maar - z o a l s 
v e e l a l b i j t e g e n s t e l l i n g e n binnen de casa - b l i j f t naar b u i t e n 
toe i n de meeste g e v a l l e n de c a s a - s o l i d a r i t e i t gehandhaafd. 
MAART-JULI 1938, DE BOLSA VAN BI ELSA 
In augustus '37, enkele dagen na de o p h e f f i n g van de Raad van 
Aragón, komt e r v e r a n d e r i n g op het Aragonese f r o n t dat een j a a r 
v r i j w e l bewegingloos i s geweest. De Republiek b e s l u i t t o t een 
m i l i t a i r o f f e n s i e f i n Aragón. De argumenten voor d i e keuze wa-
ren meer van p o l i t i e k e dan van m i l i t a i r e a a r d . Het o f f e n s i e f 
moet de aanwezigheid r e c h t v a a r d i g e n van de communistische t r o e -
pen onder l e i d i n g van commandant L i s t e r en de a n a r c h i s t i s c h e 
d i v i s i e s (en c o l l e c t i e v e n ! b e z i g houden met het b e s t r i j d e n van 
de v i j a n d i n p l a a t s van hen t o t een t e g e n a c t i e over t e l a t e n 
gaan na de i n g r i j p e n d e a c t i e s van de communisten. 
Op 24 augustus wordt het o f f e n s i e f b i j het s t a d j e B e l c h i t e 
door de N a t i o n a l i s t e n a f g e s l a g e n . Daarna t r e k k e n de R e p u b l i k e i n -
se d i v i s i e s r i c h t i n g de h o o f d s t a d Zaragoza. Op 20 augustus wordt 
v a n u i t Noord-Aragón ook de b r i g a d e 517 met v e e l s o l d a t e n u i t La 
Comuna en omgeving naar d i t f r o n t g estuurd. Op 27 augustus t r e k t 
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men met 100 doden en gewonden t e r u g naar de Pyreneeën. 
Ook de volgende o p e r a t i e s van de Republiek z i j n w e i n i g succes-
r i j k . Voor s t r a t e g i s c h o n b e l a n g r i j k e en onverdedigbare steden 
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worden b e l a n g r i j k e k r a c h t e n gespendeerd. Maart 1938, twee we-
ken na de h e r o v e r i n g van T e r u e l door de N a t i o n a l i s t e n , beginnen 
de l e g e r s van Franco een massief en v e r n i e t i g e n d o f f e n s i e f over 
de h e l e l e n g t e van het Aragonese f r o n t ; "the g r e a t e s t Republican 
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d i s a s t e r of the war". 
De s n e l h e i d waarmee de N a t i o n a l i s t e n door het Aragonese f r o n t 
heengaan, i s v e r b i j s t e r e n d . In de e e r s t e 10 dagen veroveren de 
N a t i o n a l i s t e n het rechtercentrura van het f r o n t t o t d i e p t e s van 
50-100 km. D i t betekent een d e s a s t r e u z e t e r u g t o c h t voor h e t 
zeer verzwakte, s l e c h t bewapende en u i t g e p u t t e R e p u b l i k e i n s e 
l e g e r . De R e p u b l i k e i n e n k r i j g e n géén kans nieuwe d e f e n s i e l i j n e n 
te vormen en e r o n t s t a a n g r o t e problemen met het t r a n s p o r t , 
waardoor m u n i t i e en v o e d s e l de eenheden n i e t b e r e i k e n . D i t v e r -
s t e r k t h e t o n d e r l i n g wantrouwen; niet-communistische eenheden 
geloven dat de b e v o o r r a d i n g expres wordt s t o p g e z e t . De t e r u g -
t o c h t wordt a l l e e n dan v e r t r a a g d a l s de N a t i o n a l i s t e n pauzeren 
om t e r u s t e n . De R e p u b l i k e i n s e eenheden l i j d e n g r o t e v e r l i e z e n 
aan m a t e r i e e l en manschappen. 
Na de inname van B a r b a s t r o t r e k k e n de N a t i o n a l i s t i s c h e 
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troepen door de v a l l e i van Benasque en oostwaarts naar C a t a l o -
nië. Daarmee staan ze aan de rand van de v a l l e i van G i s t a u en 
van La Comuna. De commandant van de R e p u b l i k e i n s e 4 3e d i v i s i e 
A n t o nio B e l t r S n , ' E l Esquinazau', had e c h t e r b e s l o t e n t o t een 
s n e l l e t e r u g t o c h t . 
Enkele compagnieën werden naarEl Grado en Biescas 
gestuurd om de Nationalistische opmars tegen te 
houden 'zolang ze munitie hadden'. De bevolking 
van Biescas, Ysero, Broto en Sarvisé moest eva-
cueren; via Bielsa en de vallei van La Comuna naar 
Frankrijk. De troepen van de Republiek gingen 
langs smalle bergpaadjes, de voorraden op pakezels 
achter zich aanslepend, terwijl nationalistische 
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pirenaicos verrassingsaanvallen uitvoerden. Het 
bevel van de 43e divisie werd overgebracht van 
Boltana en Broto naar Bielsa. - Y fuimos quedando 
poco a poco encerrados en la Bolsa de Bielsa^^- en 
we werden beetje bij beetje ingesloten in de Bolsa 
de Bielsa. 
De N a t i o n a l i s t e n kwamen t o t een h a l t tegen het "narrow, 
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w e l l - p r e p a r e d f r o n t " , w a a r b i j gebruik was gemaakt van de na-
t u u r l i j k e b e g r e nzing van het C i n c a - d a l . De v e r d e d i g i n g werd 
v e r d e e l d over: b r i g a d e 130 vanaf A i n s a t o t de Monte P e r d i d o , 
b r i g a d e 102 i n de bergen van de v a l l e i van Benasque en b r i g a d e 
72 h e t centrum met de ingang van de v a l l e i van B i e l s a . A chter 
hen l a g de grens met F r a n k r i j k met bergpieken van meer dan 2500m. 
De bergpaden waren dikbesneeuwd, want het was een aanhoudend 
strenge w i n t e r geweest met v e e l sneeuw. S p e c i a l e troepen werden 
b e l a s t met het schoonmaken van de paden, maar ook daarna was 
h e t v e r l i e s aan l a s t d i e r e n (en bepakking) groot door het u i t -
g l i j d e n van de hoeven. Deze. a f s l u i t i n g - encerrado i s de term 
d i e de bewoners van het gebied gebruiken - van de r e s t van 
Spanje i n de B o l s a de B i e l s a zou 2% maand duren en werd v e r e e r d 
met een bezoek van premier Negrln en g e n e r a a l Rojo. 3 
De meningen over deze manoeuvre van de 43e d i v i s i e z i j n zowel 
b i j de b e v o l k i n g van het gebied a l s i n de l i t e r a t u u r zeer v e r -
d e e l d . 
The most famous part of this phase of the war would 
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seero to provade a good llluatration of the way 
34 heroes could be created for the propaganda machine. 
Volgens Beevor stellen de communisten ten onrechte dat El 
Esquinazau - een van hun 5500 van de in totaal 7000 bevorde-
ringen in het leger na mei '37 - de 43e d i v i s i e had geleid, 
in a heroic and brillant rearguard action in the 
Pyrenees near the Valle de Aran? with his back 
to the French frontier he had heroicalïy defended 
a pocket. 
Daarentegen gelooft h i j de v i s i e van "a senior o f f i c e r in the 
Army of the East". Beltran zou de Nationalisten hebben toege-
staan door te breken richting de hydro-electrische centrales 
ten westen van de Segre-rivier - essentieel voor de Catalaanse 
industrie - door zich terug te trekken in een positie waar de 
Nationalisten hem zonder r i s i c o alleen zouden laten. Niet-commu-
nisten die de officiële versie aanvochten, zouden z i j n gearres-
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teerd. Het laatste commentaar - aldus Beevor - van Beltran 
op z i j n glorieuze legende l u i d t : "That's how the history of 
the Spanish war i s being written at the moment". 
Het kan echter niet worden ontkend dat E l Esquinazau door 
deze actie soldaten en materiaal de gelegenheid gaf naar :•' 
Frankrijk over te steken op een t i j d s t i p dat de Pyreneeën beter 
begaanbaar waren; wellicht i s daardoor meer bewaard gebleven 
voor het Catalaanse front. Bovendien stelde h i j de burgerbe-
volking in staat Frankrijk te bereiken voor de gevechten be-
gonnen, ter w i j l in andere delen van Aragón de snelle terugtocht 
van de Republikeinse troepen een drama was geworden voor de 
vluchtende burgerbevolking. De verschillende visies van de dorps-
bewoners op de verdienste van E l Esquinazau wordt door iemand 
kernachtig samengevat in de opmerking: 
Veel mensen hier spugen op hem, maar hij heeft het 
hier gered, zodat de bevolking veilig weg kon; zij 
denken alleen aan die paar schapen die ze toen zijn 
kwijtgeraakt. 
Inderdaad merkten de dorpsbewoners nu terdege dat het oorlog 
was. 
Iedereen kreeg soldaten ingekwartierd; een of twee 
afhankelijk van de grootte van het huishouden. Iedere 
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tien dagen kregen we andere.. 
De bevo o r r a d i n g was m o e i l i j k , omdat b i j de r e o r g a n i s a t i e van de 
troepen a l l e r l e i d i e n s t e n opgeheven waren om de manschappen te 
bestemmen voor het f r o n t . Ook de gevechten en de voortdurende 
bombardementen van de - enige verharde - weg i n het gebied 
E s c a l o n a / B i e l s a maakten de bevoor r a d i n g n i e t eenvoudiger. Boven-
d i e n waren de voorraden a l s n e l u i t g e p u t . E i n d a p r i l hadden de 
Rep u b l i k e i n e n geen a r t i l l e r i e meer, maar a l eerder was e r een 
t e k o r t aan meel en v l e e s . De bewoners van de dorpen zeggen dat 
de Franse r e g e r i n g de grens l i e t bewaken om te ve r h i n d e r e n dat 
wapens en vo e d s e l het gebied werden binnengebracht. O f f i c i e e l 
g e s l o t e n werd de grens pas weer op 13 j u n i . 
De militairen begonnen toen vee te vorderen, bij voor-
beeld twee van je vijf koeien, veel schapen. Ze z e i -
den dat de Republiek het zou betalen... Ook de kerk 
werd door de soldaten in gebruik genomen en de schil-
derijen en beelden verbrand. 
D i t a l l e s v e r s t e r k t e de a n t i - R e p u b l i k e i n s e gevoelens b i j degenen 
d i e z i c h t o c h a l n i e t zo gegrepen hadden gevoeld door de rode 
i d e a l e n . R e p u b l i k e i n s e e x - s o l d a t e n e c h t e r benadrukken dat de 
"rode troepen" nog steeds geen gewoon l e g e r vormden "waarbij 
de m i l i t a i r e n a l l e e n aan z i c h z e l f denken en n i e t aan de bur g e r s ; 
het r e p u b l i k e i n s e l e g e r maakte hun l a n d en de mensen n i e t ka-
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pot". D a a r b i j w i j s t men op de stre n g e m i l i t a i r e d i s c i p l i n e 
en op de c o n t r o l e b i j de verkoop van vee. Een u i t de v a l l e i a f -
komstige s o l d a a t h e r i n n e r t z i c h : 
We hadden honger en ik kwam naar La Comuna om schapen 
te kopen. Op de terugweg werd ik aangehouden. Als ze 
ontdekt hadden dat ik van hier afkomstig w s , z o n ik ge-
straft worden, dus ik ziei dat ik niet wist wie me de 
schapen had verkocht. Toen JLk eraan toevoegde dat ze 
voor mijn commandant waren, bleek het gelukkig een 
goede vriend van een van hen te zijn; 'doe hem de 
groeten' en ik er snel vandoor... 
Een andere m i l i t a i r v e r t e l t dat toen h i j met een paar s o l d a t e n 
een t r a n s p o r t moest verzorgen, h i j u i t honger een van de l a s t d i e r e n 
h e e f t gedood: 
's Nachts hebben we stukken vlees geroosterd en 
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de r e s t begraven; a i s ze het hadden ontdekt, 
zouden we zeker zijn gedood. 
B i j de dreigende nadering van de gevechten werd ook h i e r de 
b u r g e r b e v o l k i n g geraden t e evacueren? z i j gebruiken z e l f de 
term refugiados - v l u c h t e l i n g e n . Het werd un verdadero cal-
vario; una experiencia horrible - een v e r s c h r i k k e l i j k e e r v a -
r i n g . Lopend t r o k k e n de mensen naar F r a n k r i j k . Sommigen met 
m u i l d i e r e n . Gebruik van k a r r e n was h i e r onmogelijk. Zowel v o l -
wassenen a l s k i n d e r e n droegen een mochila (schoudertas) met 
enige w a a r d e v o l l e s p u l l e n . Het pad was bedekt met sneeuw en de 
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k i n d e r e n konden het ternauwernood volbrengen. 
Opvallend i s dat de mannen e r nu n i e t zwaar aan t i l l e n , dat 
v e e l vrouwen d i e t o c h t met de k i n d e r e n naar F r a n k r i j k a l l e e n 
moesten maken; v r i j w e l a l l e jonge mannen waren toen i n het 
l e g e r . Ze gingen toch in groepjes en konden niet veel mee-
nemen. En waarom moesten ze spullen meenemen; om daar kwijt 
te raken...? 
Ook zwangere vrouwen met k l e i n e k i n d e r e n gingen naar F r a n k r i j k 
Dikgekleed en met de baby van drie maanden stevig 
gewikkeld in omslagdoeken; wat kleding, eten en 
geld in een vracht op het hoofd. We moesten het 
allemaal over de smalle, steile paden dragen en 
juist in deze tijd was het koud, slecht weer; en 
dan niet weten wanneer je terug zult komen. Het 
wemelde aan de grens van de varkens die waren 
achtergelaten ; de Franse douane liet geen vee 
passeren. En een varken betekende in die tijd 
vlees voor een half jaar ... 
Ik was 5 jaar en werd eerst op een ezel gehesen 
en in een deken vexvoerdt We sliepen in Blelsa 
en warmden ons. Daarna werd de ezel in beslag 
genomen en moest ik voor de anderen uit met het 
gewondentransport mee; dat betekende 2 muilezels 
met daartussen een plank en daarop de gewonden. 
En ik de hele weg huilen... Aan de grens was er 
familie uit Frankrijk en ik herinner me nog dat 
ik een beker bouillon te drinken kreeg. Uitgeput 
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was ik van het huilen. 
Ik was 9 en dacht aan weinig anders dan eten en 
spelen. Ik merkte niet hoe zwaar het voor mijn 
moeder geweest moet zijn of hoe zij eronder was. 
Maar in San Lary werd ik door een gendarme uit de 
stal gehaald waar we moesten ,overnachten; ik leek 
zeker op iemand. Ze scholden en gebaarden tegen me. 
We moesten wachten op een trein die ons naar Dax 
bracht en later gingen we naar Capbreton. 
F r a n k r i j k zag z i c h g e c o n f r o n t e e r d met de v l u c h t e l i n g e n s t r o o m . 
Men h e e f t geschat dat aan het e i n d van de o o r l o g meer dan 
400.000 personen de grens gepasseerd waren, hoewel w a a r s c h i j n -
l i j k 3/4 weer t e r u g g i n g voor het e i n d van 19 39. De mensen van 
La Comuna probeerden i n f o r m a t i e t e k r i j g e n over de f a m i l i e l e d e n 
i n het R e p u b l i k e i n s e l e g e r . Sommigen t r o k k e n daarom s n e l door 
naar Catalonië. 
B e l a n g r i j k voor v e l e v l u c h t e l i n g e n van La Comuna waren de fami-
l i e l e d e n i n F r a n k r i j k ; zowel voor onderdak - sommigen gingen t o t 
d i c h t b i j P a r i j s - a l s voor h u l p . 
Mijn primo segundo- achterneef - in Toulouse sprak 
goed Frans en door zijn bemiddeling kreeg ik werk 
op een boerderij. Zo kon ik wat geld verdienen om 
kleding en spullen voor de kinderen te kopen. 
De meeste d o r p e l i n g e n z i j n goed te spreken over de opvang i n 
de vluchtelingenkampen; enkelen n i e t : 
Eerst moesten we op de vloer slapen, maar daarna 
kregen we bedden. Het eten was er slecht, maar de 
mensen die protesteerden werden naar een plek ge-
stuurd waar de situatie nog erger was. 
A l s c h r i j f t de Republ i k e i n s e e x - s o l d a a t Constante i n z i j n oog-
g e t u i g e n v e r s l a g : 
Toda l a poblaciön c i v i l h a b l a evacuado a F r a n c i a 
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pasando por l o s senderos y p i s t a s de montana 
de hele burgerbevolking was naar Frankrijk geëva-
cueerd langs ezelspaadjes en bergweggetjes. 
Sommige bewoners van La Comuna hadden e c h t e r geweigerd weg te 
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gaan. De oudere mannen d i e aanwezig waren, hadden v e e l a l een 
b e l a n g r i j k e stem i n deze b e s l i s s i n g . De hulshoudeenheid werd 
n i e t g e s p l i t s t , maar b l e e f b i j e l k a a r . Een u i t z o n d e r i n g h i e r o p 
vormden sommige oudere vrouwen. A l l e e n s t a a n d e vrouwen, weduwen 
met zonen i n het l e g e r , maar ook grootmoeders met een omvangrijke 
f a m i l i e ; z i j b l e v e n t e r w i j l de anderen naar F r a n k r i j k v e r t r o k k e n . 
Ook i n andere dorpen van de zone z i e n we d i t z e l f d e v e r s c h i j n s e l : 
Het dorp Boltana'was leeg- op een paar oudere vrouwen 
• en twee zwakzinnige jongens nas de resterende bewoners 
waren de bergen in gevlucht. De Nationalisten zetten 
de jongens tegen de muur en dreigden ze allebei neer 
te schieten, waarop een van de vrouwen ertussen sprong 
en zei " dat is mijn kleinzoon". De ander is wel dood-
geschoten . 
In d i t v o o r b e e l d i s e r sprake van t e r r e u r door N a t i o n a l i s t i s c h e 
s o l d a t e n . E c h t e r van een oude vrouw i n Chistën beweren de na-
t i o n a l i s t i s c h - ge zinden dat ze door de Rojos i s doodgeschoten,-
omdat ze n i e t geëvacueerd was. In t e g e n s t e l l i n g t o t de mensen 
u i t het R e p u b l i k e i n s e kamp wordt door de N a t i o n a l i s t i s c h e aan-
hang benadrukt "dat de rode troepen ons dwongen weg t e gaan". 
Wat waren de motieven van de oudere vrouwen om toch te b l i j v e n ? 
Soms was hun gezondheid een overweging, maar l a n g n i e t a l t i j d . 
B e l a n g r i j k was de o v e r t u i g i n g , dat z i j minder dan mannen met 
p o l i t i e k zouden worden g e a s s o c i e e r d . Met b e t r e k k i n g t o t het 
r i s i c o van aanranding en v e r k r a c h t i n g , vertrouwden ze op de 
s t a t u s van hun l e e f t i j d en moederschap. Algemeen a c h t e r l i g g e n d 
m o t i e f was a l t i j d : de bescherming van de casa 
Hijn familie had de spullen gepakt om weg te gaan, 
maar we gingen niet en casa L. evenmin. Eerst ver-
stopten we ons in de stal van casa T. (een 'rode' 
casa) ver buiten het dorp aan de rand van de berg-
weiden. Ineens kwam een soldaat op ons af met ge-
strekt geweer. Hij had de rook van ons vuur gezien. 
Gelukkig was hij uit de streek. We gaven hem te eten 
en te drinken en hij zei " j u l l i e moeten hier weg, 
want morgen komt er een gevecht. En dus gingen we 
terug naar het dorp, voortdurend tegen de steile 
wand van het pad gedrukt. Daarna gingen we naar 
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casa L. waar we ons dagenlang niet buiten toonden. 
Mijn moeder ging alleen naar ons huis terug; de 
anderen bleven in casa L. waar meer plaatsen waren 
om je te verbergen. (Dus ook h i e r weer een oudere vrouw 
d i e naar de g e v a a r l i j k e p l a a t s g i n g ) . 
De Roden dwongen ons weg te gaan. Daarvoor hadden we 
met de mensen van casa X. in een stal hoog boven het 
dorp gezeten. Zij bleken later naar een van de cuevas 
- grotten in de rotswand - gegaan te zijn. 
De mensen zochten s c h u i l p l a a t s e n ver b u i t e n het dorp; i n de 
s t a l l e n of i n het bosgebied. Ze probeerden wat vee mee te nemen. 
We zaten in een stal ver buiten het dorp en mijn 
vader was net weggegaan om de beesten te verzorgen 
toen het schieten begon. Wij dachten dat hij dood 
was en hij was bang voor ons lot. 
V e e l a l durfde men geen vuur te maken; d i t betekende kou, soms 
honger en d a a r b i j kwamen de g e l u i d e n van de s t r i j d en de v o o r t -
durende angst» Naast de angst ontdekt t e worden door de Rojos, het 
R e p u b l i k e i n s e l e g e r , was e r de angst voor de N a t i o n a l i s t e n d i e 
d i c h t e r b i j kwamen; "bang dat ze ons a l l e m a a l zouden afmaken". 
Vanu i t het oosten werd de v a l l e i v e r o v e r d . De troepen van 
Franco - w a a r b i j i n de h e r i n n e r i n g de moros (de m i l i t a i r e n 
u i t Spaans A f r i k a ) o v e r h e e r s t e n , kwamen u i t Benasque v i a de 
v a l l e i van G i s t a u . La Comuna vormde de l a a t s t e h i n d e r n i s voor 
het b e r e i k e n van de weg naar B i e l s a . Ook b i j Escalona en l a t e r 
b i j T e l i a waren zware gevechten. Ondanks overmacht aan m a t e r i e e l 
en l u c h t s u p e r i o r i t e i t kwamen de N a t i o n a l i s t e n minder dan een 
k i l o m e t e r per dag v o o r u i t . De bergpieken gaven de R e p u b l i k e i n s e 
troepen e x c e l l e n t t e r r e i n om de v i j a n d tegen t e houden en soms 
werd t e r r e i n herwonnen op de .bajonet. Het dorp San Juan had 
een k r u i t o p s l a g p l a a t s en werd daarmee een b e l a n g r i j k d o e l w i t 
voor de N a t i o n a l i s t i s c h e v l i e g t u i g e n . Op hun route l i e t e n ze 
ook bommen v a l l e n i n La Comuna - t o t d i c h t e r b i j de dorpen. Op 
a l l e hoogste plekken van de v a l l e i stond geschut. 
Ze schoten met mitrailleurs en bombardeerden de 
vallei. Vooral de laatste dagen vóór de Nationa-
listen de hele vallei in handen hadden, waren 
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vreselijk. De moros werden zes keer teruggedreven 
door de Republiek. Los u l t i m o s d i a s daba miedo, 
miedo h o r r i b l e - de laatste dagen gaven een af-
grijselijke angst. 
De N a t i o n a l i s t e n veroverden e e r s t het dorpje S a r v i l l o ten zuiden 
van de v a l l e i en daarna werden de r e p u b l i k e i n s e p o s i t i e s op de 
heuvels opgeheven; één voor één ... 
Servillun - een plateau ten westen van de vallei -
werd gebombardeerd door vliegtuigen. De h e r m i t a San 
Miguel werd met de grond gelijk gemaakt en er vielen 
veel doden. Haar de bommen ontplof ten,waren verschrik-
kelijke geluiden en stofwolken. Mijn vader stuurde me 
- meisje van 15 jaar - vanuit casa L. naar mijn moeder. 
Ik rende langs de mensen die op straat naar het bombar-
dement stonden te kijken. Ik was bang dat het allemaal 
moros zouden zijn. Ik durfde niet opkijken en had mijn 
hoofddoek diep over mijn gezicht getrokken. 
De v e r d e d i g i n g van B o l s a kon n i e t l a n g meer duren. Vanaf de 
e e r s t e dagen van j u n i begonnen de N a t i o n a l i s t e n de l a a t s t e 
a a n v a l . R e p u b l i k e i n s e s o l d a t e n a f k o m s t i g u i t La Comuna pas-
seerden b i j de t e r u g t o c h t r a k e l i n g s hun v a l l e i . 
Wegentien jaar oud en dan met een geweer in zo'n 
troep en onder die omstandigheden... We moesten 
terugtrekken via Pugaruego. Het werd donker en we 
dachten onze benen te kunnen strekken. Toen werd 
de tent voor onze ogen weggeblazen door een aanval 
van de Nationalisten. De rotssplinters vlogen om 
ons heen en het had weinig gescheeld. Er werd gezegd 
dat de vijand zou oprukken en dat wij vla Puertolas 
naar het gebergte van Telia moesten. We kropen naar 
boven door het drooggelegde kanaal van de electrici-
teitscentrale. We hoorden de bommen van alle kanten 
en n o o i t vergeet ik de enorme r i j kampvuren van de 
Nationalisten in La Cruz en Guerdia (La Comuna). Ik 
dacht als ze willen, sluiten ze ons zo in; we halen 
Bielsa nooit. Bij Hospital de Parzan gingen we de 
grens over en aan de grens moesten we de wapens in 
een kuil achterlaten. Anderen haalden ze op en zouden 
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ze naar Catalonië brengen. Vanaf San Larg en Areau 
werden we van Port Bou in een trein naar Barcelona 
gebracht. Dat werd betaald door de Republiek en we 
kregen tabak en chocolade. In Barcelona werden we 
gehergroepeerd.We vertrokken korte tijd daarna weer 
naar het front. 
Op 10 j u n i raakten de R e p u b l i k e i n s e m u n i t i e r e s e r v e s u i t g e p u t . 
Op 16 j u n i waren de meeste detachementen van de 4 3e d i v i s i e 
naar F r a n k r i j k gepasseerd. Vanaf Parzan - het l a a t s t e dorpje 
i n Spanje - zag men oneindige r i j e n mannen de bergwanden be-
klimmen. Tegen 8 uur 's avonds g i n g de l a a t s t e compagnie op 
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weg om Frans t e r r e i n te b e r e i k e n . H i e r was de o o r l o g a f g e -
lopen; 9 maanden voor de c a p i t u l a t i e door Negrfn op 1 a p r i l 
1939. 
In de dorpen van La Comuna z i j n geen h u i s aan h u i s ge-
vechten geweest. De N a t i o n a l i s t e n hadden het d o e l i n e e r s t e 
i n s t a n t i e B i e l s a te b e r e i k e n en het was bekend dat de repu-
b l i k e i n s gezinde b e v o l k i n g ruimschoots gelegenheid had te 
v l u c h t e n . Degenen d i e gebleven waren, kregen dan ook b e t r e k -
k e l i j k w e i n i g t e l i j d e n van m i l i t a i r e a g r e s s i e , a l werd er 
wel geplunderd. 
Grootmoeder bleef in het dorp a s a l v a r l a s cosas -
om de bezittingen te beschermen -, al had ze van nu 
bezien niets van waarde. Haar toen de moros het huis 
wilden binnenkomen om te plunderen, rende ze naar 
het dorpsplein, waar veel soldaten bijeen waren om 
er een te zoeken met een sombrero de plata-teken van 
hogere rang. Ze vond er een en wist hem te overtuigen 
de moros te stoppen. Later was ze daar heel trots op. 
Er was g r o t e angst en v o o r z i c h t i g h e i d b i j de bu r g e r s , v o o r a l met 
b e t r e k k i n g t o t de moros. 
Moeder ging buitenshuis om, bij ons te komen eten, 
want zelf durfde ze geen vuur te maken. En toen 
stond ze ineens met een geweer tegen de borst ge-
drukt. Ze stonden doodstil. Toen slaakte de Moorse 
soldaat een zucht; zij durfde geen adem te halen. 
De vrouwen moesten af en toe naar de bron om water 
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te halen/ ze gingen dan samen. En als ze soldaten 
zagen aankomen, vluchtten ze allemaal naar huis. 
Gruwelverhalen hadden de ronde gedaan over h e t gedrag van het 
h u u r l e g e r u i t Spaans Marokko? de "meest e f f e c t i e v e van Franco's 
troepen". I n La Comuna zegt men nu smalend om de i n z e t van de 
goed g e t r a i n d e s o l d a t e n te v e r k l a r e n : 
Franco had hen beloofd dat als ze sneuvelden, ze 
blank op aarde terug zouden komen en ze werden 
overal in de eerste linie ingezet. De zwarte huur-
moordenaars waren m e d i o - s a l v a j e s -halve wilden- en 
ze plunderden en stichtten brand uit pure verniel-
zucht. Ze waren dol op klokken. 
Toen gingen de moros alle gesloten casas binnen; 
ze braken de deuren open. Uit de kamers haalden 
ze alles bij elkaar en met het beddegoed erop 
staken ze alles in brand. In casa P. sloegen de 
vlammen al naar buiten, toen mijn vader een be-
woner van casa H. riep om het te gaan blussen. 
Toen de s t r i j d v o o r b i j was, g i n g men dekens en l a a r z e n zoeken 
van de gesneuvelden. V e r o n t s c h u l d i g e n d zegt men nu: Dat deden 
de soldaten ook.De bergen rondom lagen v o l met m u n i t i e . Ook 
d i e werd door de dorpsbewoners verzameld en v e r k o c h t , a l ge-
beurden e r r e g e l m a t i g ongelukken b i j . 
In 1960 heb ik hier nog Mauser-kogels gevonden en 
ik herinner me dat in casa P.- waar zo geplunderd 
was - later een bloemenvaas stond van de huls van 
een explosief. 
DE EFFECTEN VAN DE BURGEROORLOG 
Opvallend i s dat a l s mensen v e r t e l l e n hoe z i j de b u r g e r o o r l o g 
hebben e r v a r e n , e r i n hun v e r h a l e n a l t i j d een s t e r k e nadruk l i g t 
op de gevolgen na de o o r l o g ; de p e r i o d e na j u l i 1938. Men v e r -
t e l t over de honger en armoede, de maquis en de contrabando; 
men w i j s t z e l f s op de gevolgen na 1950... De consequenties van 
de b u r g e r o o r l o g worden door deze bewoners van de bergdorpen 
v o o r a l g e z i e n i n de maanden van encerrado, de e v a c u a t i e en i n 
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de "v r e d e s j a r e n ' na de o o r l o g ; o p v a l l e n d w e i n i g i n het e e r s t e 
a n d e r h a l f j a a r van de o o r l o g . Om r e c h t te doen aan wat de bur-
g e r o o r l o g voor hen betekend h e e f t en hoe z i j de i n v l o e d daar-
van hebben e r v a r e n , moeten i n d i t onderzoek dus ook de na-oor-
logse e f f e c t e n bekeken worden. 
LA COMUNA NA JUNI 1938 
Toen we uit Frankrijk terugkwamen, was alles weg-
gehaald. Voor we weggingen hadden we de wijnkelder 
vol gezet met belangrijke spullen - ook van andere 
casas - om ze tegen bombardementen te beschermen. 
Alles was verdwenen. Ook alle koeien. Daaraan is 
eigenlijk mijn vader gestorven. De c o r a l - de bin-
nenplaats - die voor de oorlog helemaal gevuld was 
met schapen en daarna leeg ... Ik was nog jong, maar 
ik herinner me hoe blij ik was toen we eindelijk 
twee koeien konden kopen. Dat was na vaders dood. 
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Mijn broer ging als herder werken in de t i e r r a b aja 
om geld te verdienen. Toen moest mijn zus de schapen 
hoeden, zelfs naar de t i e r r a b a j a . Ik was meer ge-
schikt voor het werk met de muildieren. Mest ver-
voeren en 's zomers alle vrachten graan ... 
De casa waar deze vrouw opgroeide, b e z i t v e e l l a n d en men kon 
door hard werken en z u i n i g l e v e n deze weer l a t e n u i t g r o e i e n 
tot een van de r i j k e r e van het dorp. Van de andere casas d i e 
r i j k z i j n , wordt gezegd dat ze d i e p o s i t i e aan de o o r l o g te 
danken hebben. Omdat ze n i e t evacueerden, hadden ze gelegenheid 
•andermans s p u l l e n te s t e l e n , een g e d e e l t e van het eigen vee t e 
behouden en goede c o n t a c t e n met de overwinnaars op te bouwen.In 
sommige casas werden met voortvarend gebaar meteen na de v e r -
o v e r i n g N a t i o n a l i s t i s c h e m i l i t a i r e n u i t g e n o d i g d . 
Toen zat het hier helemaal vol met soldaten, guardias 
en commandanten; ze sliepen tot in dat kamertje toe. 
Mijn neef was verborgen op de zolder van het huis hier-
naast. Mijn vader ging naar de commandant en vroeg : 
"Als hij te voorschijn komt, laten j u l l i e hem dan leven?" 
"Als hij geen bloed aan zijn handen heeft", antwoordde 
de commandant. Toen ik uit het Republikeinse leger kwam. 
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had vader geregeld dat zijn enige zoon zonder verde-
re problemen in het dorp kon blijven. Maar hij had 
hulp geweigerd aan een andere neef, die wel "bloed 
aan zijn handen had". 
Inderdaad i s het o p v a l l e n d dat geen van de - t o t de j a r e n '70 -
r i j k e casas naar F r a n k r i j k i s geweest. Ook speelde b i j de weder-
opbouw na de o o r l o g de h o e v e e l h e i d a r b e i d s k r a c h t van de casa 
een r o l . Sommige s o l d a t e n keerden z i e k of i n v a l i d e t e r u g naar 
h u i s . Anderen waren t i j d e n s de s t r i j d gesneuveld. Een a a n t a l 
v i e l a l s s l a c h t o f f e r van r e p r e s s i e . 
Toen vijf jongens kort na het einde van de oorlog na 
een uitputtende tocht te voet naar La Comuna wisten 
terug te komen, werden ze opgepakt en gefusilleerd. Ook 
een winkelier annex barhouder onderging hetzelfde lot: 
"hij stond gewoon flessen te spoelen aan de bron en ze 
zetten hem tegen de muur; voor niets... en de vrouwen 
jammeren, maar men hield ze op een afstand." - De be-
treffende dorpsbewoner was tijdens de 'rode ' jaren de 
functie van gemeentesecretaris blijven bekleden - "Da-
genlang leek het een spookdorp; de mensen sloten zich 
op in de huizen, bang iemand tegen te komen". 
Sommige s o l d a t e n u i t het R e p u b l i k e i n s e l e g e r durfden n i e t naar 
de v a l l e i t e r u g te k e r e n . Z i j verkozen -evenals een groot a a n t a l 
burgers - b a l l i n g s c h a p i n F r a n k r i j k om de N a t i o n a l i s t i s c h e r e -
p r e s a i l l e te o n t l o p e n . I n het naburige dorp S a r a v i l l o waren zo-
v e e l zonen verdwenen na de o o r l o g , dat h e t e r naar u i t z a g dat 
v e e r t i g m e i s j e s i n het dorp ongehuwd zouden b l i j v e n . Daarom 
kreeg de 40 e s l a g b i j g uinote - h e t p o p u l a i r s t e k a a r t s p e l - i n 
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Noord-Aragon de naam ' h a c e r l a s de S a r a v i l l o ' . Ook b l e v e n ex-
s o l d a t e n lange t i j d i n B a r c e l o n a , Huesca, Benasque of B a r b a s t r o . 
Een nog steeds o v e r t u i g d s o c i a l i s t v e r t e l t : 
Yagües troepen stootten met 30 km. per dag op naar Ta-
ragona; een marstempo waarvoor ze beroemd waren. Daarna 
werden we aan het front steeds verder teruggedreven, 
tot we tussen de stad en de zee stonden. Toen dacht ik, 
dit kan niet, venga qüe venga - kome wat kome moet. Een 
soldaat met geweer kwam op me af. Ik had niets op mijn 
hoofd, düs~kon hij me niet classificeren. Hij met zijn 
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rode(Falangisten/Car1 i s tenjmuts riep "Arriba Espana" 
en ik zei tegen hem "Arriba Espana"... - de leuze van 
de Nationalisten.-. Daarna zag ik hoe mijn medestri j-
ders als gevangenen de stad binnen gedreven werden. Ik 
ben nog maanden in Catalonië en Barcelona gebleven en 
kwam pas in het dorp, toen daar iedereen allang terug 
was. 
Ook burgers maakten lange omzwervingen door F r a n k r i j k en C a t a -
lonië . 
Je ging terug omdat je'je verplicht voelde; de casa 
was je eigendom sinds generaties. We hadden in Frank-
rijk moeten blijven; daar was alles veel beter. Maar 
we wisten niet waar mijn vader was. Toen zijn we naar 
Catalonië gegaan. In totaal zijn we negen maanden weg 
geweest. En dan toch terug naar huis, naar een dorp 
waar het een en al ellende was. 
De meesten hadden geen d u i d e l i j k e verwachting van de s i t u a t i e 
d i e ze i n het dorp zouden a a n t r e f f e n . De h u i z e n hadden r e l a t i e f 
w e i n i g schade opgelopen, maar ze waren geplunderd, door s o l d a -
ten g e b r u i k t en v e e l a l besmet met wandluis en ander o n g e d i e r t e . 
Toen we terugkwamen was het huis vies, smerig; door 
de soldaten gebruikt voor gewonden en als latrine. 
Verder was alles gestolen: beddegoed, stoelen, bestek. 
Voordat we weggingen was de sleutel gegeven aan een 
oudere vrouw die in het dorp zou blijven; vanwege haar 
harde stem en Nationalistische sympathieën werd ze de 
generaal genoemd. Het bestek hadden we verstopt op een 
plek die alleen mensen van het dorp konden vinden; dus 
dat is niet gestolen door soldaten... Vader maakte 
voor ons een paar houten lepels en kleine bankjes. Ook 
dit kacheltje was gestolen, door de nieuwe onderwijze-
res van het dorp. Toen ik daar achter kwam,werd ik zo 
woedend, dat ik naar haar toegihg en haar gevraagd heb 
waar ze de kachel vandaan had. En die Falangista; ze 
gaf 'ra terug .' 
In B i e l s a en Parzan,waar a l l e bewoners geëvacueerd waren, t r o f -
fen de bewoners v r i j w e l n i e t s aan dan verkoolde r e s t e n . Daar 
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waren i n t o t a a l 10 28 runderen en 13.000 schapen verdwenen. 
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Ook de geëvacueerde casas i n La Comuna waren v r i j w e l a l l e 
b e z i t t i n g e n en vee k w i j t . Mensen gingen i n naburige p r o v i n c i e s 
op zoek naar de eigen k o e i e n en ossen. Men meende ko e i e n te 
herkennen i n de v a l l e i van Benasque en i n Catalonië. 
De n a t i o n a l i s t i s c h e dorpsbewoners b e t i t e l e n d i t a l l e s a l s 
"het verwoestend spoor dat de R e p u b l i k e i n s e troepen b i j hun t e -
r u g t o c h t a c h t e r l i e t e n " . De 'roden" van het dorp zeggen e c h t e r 
dat het vee i s meegenomen door de n a t i o n a l i s t i s c h e b e v o o rra-
d i n g s t r o e p e n op hun t e r u g t o c h t r i c h t i n g Catalonië èn door be-
woners van v a l l e i e n t e n oosten van La Comuna. Z i j s c h r i j v e n de 
branden i n B i e l s a en Parzan voor een b e l a n g r i j k d e e l toe aan 
r u z i e s en veten tussen dorpsbewoners. Z i j s t e l l e n dat degenen 
d i e n i e t i n F r a n k r i j k waren, gingen s t e l e n i n de v e r l a t e n casasi 
" w i j hebben s p u l l e n van o n s z e l f i n andere casas g e z i e n " . I e d e r -
een d i e was gebleven,werd v e r d a c h t . . . Opvallend i s dat ook an-
dere s t r a t e g i s c h b e l a n g r i j k e dorpen i n het gebied (Broto en 
Sarvisé aan de A r a r i v i e r ) , geheel z i j n verwoest. T e r w i j l i n dor-
pen d i e door hun l i g g i n g minder a l s m i l i t a i r d o e l w i t fungeerden 
(dan de bergen e r omheen), de v e r n i e l i n g e n beperkt z i j n gebleven 
t o t de molen, de b a k k e r i j en de o l i j f p e r s , b i j v o o r b e e l d Labuerda. 
In het hoofdstuk " c o n c l u s i e s " komen we t e r u g op deze v e r s c h i l -
lende v e r k l a r i n g e n . 
De wederopbouw van h e t gebied kwam langzaam op gang. Er was geen 
g e l d . Er was w e i n i g t e eten (waarvoor hard gewerkt moest worden) 
en d i t l i e t w e i n i g e n e r g i e over voor de wederopbouw. De 'rode' 
casas hadden de e e r s t e j a r e n na t e r u g k e e r geen v o e d s e l u i t vee-
t e e l t , maar ook n a u w e l i j k s u i t de landbouw. Er werd geen grond 
g e c o n f i s c e e r d - hetgeen i n andere gebieden i n Spanje wel gebeur-
de - maar de b e l a n g r i j k s t e akkerbouwgebieden moesten worden ge-
schoond van o o r l o g s m a t e r i a a l voor z a a i e n weer m o g e l i j k was. Bo-
vendien waren zaaigoed en t r e k d i e r e n verdwenen, behalve i n een 
paar n a t i o n a l i s t i s c h e casas. En i n het v o o r j a a r van 1938 was e r 
ook a l w e i n i g g e z a a i d , omdat t i j d e n s de gevechten om de B o l s a de 
s i t u a t i e t e g e v a a r l i j k was geweest. Sommige casas konden hun 
grond d r i e j a a r achtereen n i e t bewerken en d i t betekende i n de 
j a r e n daarna een lage opbrengst. 
Toch had men h i e r a l s n e l weer brood, a l was het op de bon en 
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i n k l e i n e hoeveelheden. Twaalf j a a r at men pan de co lor oscuro 
- b r u i n brood - en voor de bewoners van de bergdorpen betekende 
dat brood van i n f e r i e u r e k w a l i t e i t . Een N a t i o n a l i s t i s c h gezinde 
informant zegt smalend: "De mensen h i e r hebben n i e t door, dat 
het de N a t i o n a l i s t i s c h e troepen waren d i e hen meel rantsoeneer-
den vanaf B a r b a s t r o " . Het betekende i n de j a r e n '40-'42 i n d e r -
daad een gro t e gunst om meel te k r i j g e n , t e r w i j l i n b i j n a h e e l 
Spanje een enorme armoede en hongersnood h e e r s t e . 
Het brood werd vooral aan de kinderen gegeven en wij 
aten jarenlang vooral aardappelen/ f a r i n e t a s , een 
aardappelpap zonder suiker maar met melk(als die er 
was),omelet met aardappelen. Later werd dit menu aan-
gevuld met wat kaas, wat vlees van kleinvee of van de 
jacht... 
De molen van het dorp S i n was de enige i n deze zone d i e geauto-
r i s e e r d werd voor het malen van graan. In S a l i n a s - b i j de i n -
gang t o t de v a l l e i - en i n S i n b l e v e n j a r e n l a n g m i l i t a i r e n gede-
tacheerd. Er was strenge c o n t r o l e en n i e t a l l e e n op de v o e d s e l -
d i s t r i b u t i e : "Iedere maand moest j e j e melden en een nieuw pa-
p i e r h a l e n b i j de guardia om j e v r i j t e kunnen bewegen".De 
sc h a a r s t e duurde v e l e j a r e n . Iemand v e r t e l t over 1950: 
Ik herinner me dat ik kaas maakte van de vijf koeien 
die we toen hadden en die stuurde naar de tantes, die 
in Honzon als hulp in de huishouding werkten. De me-
vrouw was er zo content mee dat ze me een kilo witte 
suiker stuurde; om er door te mengen. Hier was alleen 
donkere suiker te krijgen. En het karnen mislukte 
toen de suiker erdoor was geroerd ! Toen hebben we ge-
gezegd, dat mevrouw de suiker maar op haar brood met bo-
ter moest strooien. 
Zowel b o t e r ' a l s w i t t e suiker 1 waren dus i n 1950 nog i e t s b i j z o n -
d e r s . Overigens b e t r e f t het h i e r de r e l a t i e tussen een (ook n3 
de burg e r o o r l o g ) communistische öasa en een bourgeois-mevrouw 
d i e e r weer d i e n s t m e i s j e s op na kon houden; ten t i j d e van de 
b u r g e r o o r l o g was Monzon j u i s t befaamd geweest vanwege de i n v l o e d 
van a n a r c h i s t e n en c o l l e c t i e v e o r g a n i s a t i e s . Tegen 1950 i s de 
aardappelopbrengst wel weer zo g r o o t ( en het d i e e t van de Nati o 
n a l i s t i s c h e casas weer zo u i t g e b r e i d ) , dat sommigen aardappelen 
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gaan verkopen naar de r e s t van Spanje. A l s l a t e r ook i n andere 
Spaanse r e g i o ' s de p r o d u k t i e weer op p e i l i s , v e r d w i j n t deze 
handel omdat het vervoer v a n u i t de Pyreneeën de aardappelen te 
duur maakt i n v e r g e l i j k i n g met c o n c u r r e n t e n . 
Hoewel h i e r n i e t - z o a l s i n andere gebieden van h e t l a n d -
een g r o t e k i n d e r s t e r f t e was i n de e e r s t e j a r e n na de o o r l o g , be-
tekenden de e e r s t e v r e d e s j a r e n een zware t i j d . Met name voor de 
vrouwen was de pos guerra 'larga y pesada - l a n g en zwaar. De 
l a s t van h e t bewoonbaar maken van de h u i z e n , het voeden en kle*-
den van de g e z i n s l e d e n , kwam i n de p e r i o d e na de o o r l o g v o o r a l 
neer op de schouders van de vrouwen. Het b e d r i j f móest worden 
opgebouwd, t e r w i j l echtgenoot of zonen (nog) n i e t i n het dorp 
waren teruggekeerd. 
T e r w i j l v e l e mannen pas maanden na a f l o o p van de o o r l o g i n 
het dorp terugkeerden, duurde het voor sommige nog langer¡"En-
t r e Franco y l a República me costö 6 anos" - de Republiek en 
Franco k o s t t e n me 6 j a r e n . Sommigen belandden i n F r a n k r i j k i n 
campos de concentración - interneringskampen; anderen i n k r i j g s -
gevangenschap of de werkkampen van het Franco-regime. Hun afwe-
z i g h e i d had i n v l o e d op het d o r p s l e v e n ; naast het f e i t dat hun 
werkkracht werd ontbeerd, was e r de angst waarmee hun l o t werd 
afgewacht. Toen ze terugkwamen, verhaalden ze van de v e r s c h r i k -
k e l i j k e behandeling en vernederende omstandigheden. Geïmprovi-
seerde kampen d i e n i e t meer waren dan h a a s t i g met dubbel p r i k k e l -
draad afgeschoten open stukken l a n d , zonder andere s a n i t a i r e 
v o o r z i e n i n g e n dan een g r e p p e l aan het einde van h e t kamp, zonder 
stromend water en zonder enige vorm van b e s c h u t t i n g . De w i n t e r s 
van 1938-1940 waren s t r e n g en l a n g . Men s l i e p i n b l u b b e r en r e -
gen, l e e d onder de o v e r b e v o l k i n g , de l u i z e n , de ondervoeding en 
het gebrek aan water. Er h e e r s t e n epidemieën en e r was een schan-
d e l i j k t e k o r t aan medische middelen. De bewaking was s t r e n g en 
wreed. Z i e k t e van v r i e n d e n droeg b i j t o t de d e m o r a l i s e r i n g , net 
a l s de o n z e k e r h e i d over h e t l o t van f a m i l i e l e d e n , met de h e r i n -
n e r i n g voor ogen aan de r i j e n g e v l u c h t e burgers b i j de grens. 
In Spanje kwam d a a r b i j de dwangarbeid. Op b l o t e voeten v e l e u-
ren werken zonder een p e s e t a t e v e r d i e n e n , " a l s b i j d r a g e aan de 
wederopbouw van de s t a a t " . A l s de toenmalige o n d e r w i j z e r nu i n de 
zomermaanden het dorp bezoekt, l a a i t i n gesprekken met hem de v e r -
ontwaardiging over d i e e r v a r i n g e n soms even op. H i j werd ont-
heven u i t z i j n ambt, moest i n f a b r i e k e n gaan werken, werd ge-
dwongen i n m i l i t a i r e d i e n s t t e gaan en de f a s c i s t e n y r o e t t e 
brengen; "hij had nog niet voor Franco gevochten". A l moesten 
de e r v a r i n g e n en trauma's van de kampen verzwegen worden, de 
ve r o n t w a a r d i g i n g i s i n de v e l e j a r e n dat e r i n het dorp n i e t 
over gesproken kon worden a c h t e r de g e s l o t e n deuren van de 
casa gekoesterd. 
In de j a r e n na de o o r l o g had-macht b u i t e n het dorp een 
enorme i n v l o e d op het l e v e n en dé s o c i a l e verhoudingen binnen 
het dorp. N i e t a l l e e n door de aanwezigheid van s o l d a t e n ( t e r -
reur) en d i s t r i b u t i e , maar ook door de nieuwe o n d e r w i j z e r e s , 
d i e La F a l a n g i s t a genoemd werd. Ze huwde een (oorlogs-) i n v a -
l i d e o n d e r w i j z e r , d i e daarna i n een na b u r i g dorp een baan kreeg. 
Hij was wel aardig. Ter ere van een religieus feest 
riep hij de kinderen van de vallei bij elkaar, liet 
ons zingen en gaf ons chocolademelk. Maar zij was een 
verschrikkelijk mens. Ze behandelde de kinderen van 
de 'roden'als kleine monsters. Omdat ik van een rode 
casa was, moest ik tijdens de lessen op haar kind 
letten. Als ze dacht dat ik het kind in de buurt van 
de kachel liet komen,riep ze allerlei dreigementen 
over mijn familie. 
Z e l f s de N a t i o n a l i s t i s c h gezinde casa zeggen nu afkeurend: 
Ze dwong de kinderen bij casas die nog steeds 'rood' 
waren,binnen te dringen; stel je voor, kinderen van 
tien jaar aan te zetten tot diefstal in andermans 
c a s a . . . 
Ze was zo streng en hield ons na schooltijd zo vaak 
binnen,dat we ons een keer 's middags met alle kinde-
ren verstopt hebben en wegbleven van school. We hoor-
den hoe zij én onze moeders onze namen riepen. Maar 
ook de ouders durfden niets te zeggen van de manier 
waarop ze de kinderen behandelde. Op één keer na. Toen 
kwam de moeder uit een Nationalistische casa om te 
vertellen dat haar gehandicapt dochtertje nooit meer 
gedwongen mocht worden zolang te staan. Ik zie haar 
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nog voor me: een kleine magere vrouw, maar vol kei-
harde woede. 
De macht d i e La F a l a n g i s t a had kunnen verwerven i n deze b e r g -
dorpen was e c h t e r n i e t a l l e e n gebaseerd op haar s t a t u s a l s 
o n d e r w i j z e r e s , maar ook op het dreigement dat ze mensen zou 
'aangeven'. En men zegt dat h e t inderdaad een gevolg i s van 
haar bemoeienis,dat een van de mannen u i t het dorp werd opge-
h a a l d en s t i e r f i n de gevangenis door m i s h a n d e l i n g en grove 
v e r w a a r l o z i n g ; toen ze hem thuisbrachten, zat hij onder de 
schurft, etter en bulten. Ook andere g e v a n g e n i s s t r a f f e n zouden 
het gevolg z i j n geweest van haar b r i e v e n naar a u t h o r i t e i t e n 
b u i t e n het dorp. 
Contacten b u i t e n het dorp vormden i n deze naoorlogse t i j d 
een b e l a n g r i j k e bron van macht binnen het dorp. Deze werden 
u i t g e b u i t om f r i c t i e s en wraakgevoelens tussen casas of t u s -
sen personen te v e r e f f e n e n . Er h e e r s t e een houding van ' i e d e r e 
casa voor z i c h ' . D i t speelde een r o l b i j b e v o o r d e l i n g of bena-
d e l i n g t i j d e n s de d i s t r i b u t i e en b i j het malen van graan. Het 
speelde ook een r o l a l s men van de r i j k e r e casa een gunst v e r -
langde, b i j v o o r b e e l d het gebruiken van t r e k d i e r e n . Door de 
(meestal 'rode') casa moest de gunst met v e e l v e r p l i c h t i n g e n 
of g e l d worden t e r u g b e t a a l d . Het s c h r i k b e w i n d van t e r r e u r en 
spanningen tusse n mensen d i e de dorpsgemeenschap samen weer 
moesten opbouwen, duurde j a r e n , l a n g e r dan de b u r g e r o o r l o g 
had geduurd. 
Cen van de vrouwen v e r t e l t : 
In de periode dat ze rood waren, was ik altijd goede 
vrienden geweest met de jongens van het dorp. Maar na 
de oorlog hadden sommigen 'hum jasje binnenstebuiten 
gekeerd' en wilden niet aan dat rode verleden herin-
nerd worden. Wij thuis wel. Dat betekende dat wij 
enorm te lijden kregen van de falangisten. En ook 
dat ik tegen die jongens expres rode liedjes ging 
zingen en hen uitdaagde. Maar mijn grote mond bete-
kende een gevaar voor mijn familie en geld was hard 
nodig. Dus ik werd naar een dienstje gestuurd in Mon-
zon. Daar werd ik per brief ten huwelijk gevraagd 
door een jongen van La Comuna die in Frankrijk was 
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gebleven. Hij had daar werk gekregen en vond het 
hier te gevaarlijk, al kwam hij wel stiekem af en 
toe de bergen over. Dus ik naar Frankrijk. We had-
den het daar heel goed, maar hij wilde graag terug 
en na negen jaar durfden we. Hij wilde de timmer-
manszaak, die van de anarchisten was geweest, weer 
opzetten, maar hun Nationalistische familieleden, 
die haar voor een spotprijsje in handen hadden gekre-
gen,vroegen een zeer hoge.prijs. 
CONTACTEN MET FRANKRIJK: MAQUIS EN CONTRABANDO 
Na de o o r l o g waren naast de grote i n v l o e d v a n u i t Spanje 
de c o n t a c t e n met F r a n k r i j k b e l a n g r i j k . Deze contacten met 
F r a n k r i j k hebben door de b u r g e r o o r l o g wel een andere vorm ge-
kregen. A l t i j d e n s de o o r l o g werden m a t e r i a a l 4 4 en v l u c h t e l i n -
gen u i t andere delen van Aragón v i a deze zone i n v e i l i g h e i d 
gebracht. Na a f l o o p was er ondanks de r i g o r e u z e c o n t r o l e i n het 
grensgebied v e e l c l a n d e s t i e n v e r k e e r met F r a n k r i j k . Ten e e r s t e 
door de g u e r i l l a s t r i j d e r s - h i e r maquis genoemd naar de naam 
van de Franse v e r z e t s s t r i j d e r s 'maquisards 1 - d i e voortdurend 
opduiken i n de v e r h a l e n van de bergbewoners over de periode na 
de o o r l o g . V e e l a l g e v l u c h t u i t gedwongen t e w e r k s t e l l i n g i n 
F r a n k r i j k o f voor de d r e i g i n g van a r r e s t a t i e en gedwongen t o e -
t r e d i n g t o t het l e g e r van Franco, kwamen de Spaanse v l u c h t e -
l i n g e n t o t e e r s t e a c t i e s i n de h e r f s t van 1940. Daarna vormden 
ze i n Zuidwest - F r a n k r i j k de kern van de verzetsbeweging. Ze 
organiseerden voor de g e a l l i e e r d e n ' l i f e - l i n e ' v l u c h t e l i n g e n -
r o u t e s over de Pyreneeën. De hoop dat de g e a l l i e e r d e n na het 
v e r s l a a n van de D u i t s e r s ook mét Franco zouden afrekenen, v e r -
oorzaakte een v e r g r o t i n g " v a n hun a c t i v i t e i t e n t o t 1947. Ze 
kregen steun v a n u i t de So v j e t - U n i e èn zowel de Franse b e v o l k i n g 
na a f l o o p van de Tweede Wereldoorlog a l s de Spaanse r e g e r i n g 
vreesden,dat de Spaanse v l u c h t e l i n g e n g e b r u i k t zouden worden 
voor een communistische r e v o l u t i e . De g u e r i l l a i n Spanje duur-
de t o t 1960. Het i s m o e i l i j k een accurate s c h a t t i n g t e maken 
van de s c h a a l en het e f f e c t . Zowel het v e r z e t a l s de guardia 
civil hadden e r belang b i j d i t te o v e r s c h a t t e n 4 5 . Berucht i s de 
m i s l u k t e ' i n v a s i e i n de v a l l e i van Aran' - t e n westen van La 
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Comuna. Begin oktober 1944 w i l d e n 3000 maquis zuidwaarts naar 
L e r i d a t r e k k e n . Op 17 oktober hadden ze het grensgebied i n han-
den; het g r o o t s t e d e e l van de b e v o l k i n g was door de N a t i o n a -
l i s t e n weggevoerd. Op 31 oktober verkondigde de r e g e r i n g : " A l l e 
rode i n d r i n g e r s van de Val Ie de Aran z i j n geëlimineerd."^ 
Daarna waren het groepjes van ongeveer t i e n s t r i j d e r s d i e naar 
v e r s c h i l l e n d e d e l e n van Spanje werden gestuurd, 's Nachts lopen 
en overdag s l a p e n . Volgens Beevor waren ze v e e l a l s l e c h t ge-
t r a i n d ; de meesten hadden a l hun k r a c h t nodig om i n de bergen 
te o v e r l e v e n . Dat de a c t i e s toch werden gecontinueerd, was ook 
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omdat ze een p r e s t i g e - z a a k vormden voor de S o v j e t s . Het 
mislukken van de i n v a s i e i n de v a l l e i van ArSn wordt toegeschre-
ven aan de geringe steun van de b e v o l k i n g . 
In La Comuna waren de maquis een bekend v e r s c h i j n s e l , maar 
men beschouwde ze a l s ' o u t - l a w s ' . 's Morgens kon men aan k l e i n e 
sporen z i e n waar de maquis gepasseerd waren en meestal b e t r o f 
het k l e i n e groepen. Hoewel ze i n de naburige v a l l e i van G i s t a u 
b e t i t e l d worden a l s 'plunderende s o l d a t e n ' , z i j n e r i n La Comu-
na n a u w e l i j k s k l a c h t e n over d i e f s t a l . En men stuurde r u s t i g 
de dochters langs paden waar r e g e l m a t i g maquis werden g e s i g n a -
l e e r d . Ik moest in die stal iedere dag de koeien voeren en 
altijd was ik bang om de deuren open te doen; bang dat ze in 
het hooi zouden z i t t e n . . . N i e t i e d e r m e i s j e deelde haar angst 
voor de maquis en ze deden nooit iets,maar t o c h was de angst 
wel zo algemeen dat deze werd u i t g e b u i t i n p l a g e r i j . 
Ik was b l i j dat ik met een van de vrouwen afgespro-
ken had om samen de koelen weg te brengen. We stonden 
ineens midden in een groep maquis. Ben van hen vroeg 
me zijn moeder -een alleenstaande vrouw in ons dorp-
te vertellen dat hij haar om half tien 's avonds zou 
bezoeken; 'ze moest de deur openlaten'... 
Er z i j n w e i n i g voorbeelden i n deze dorpen van a c t i e v e deelname 
aan de g u e r i l l a . G e d e e l t e l i j k kan d i t v e r k l a a r d worden u i t de 
n e i g i n g t o t behoudend gedrag b i j de bergboeren. Na a f l o q p van 
de 'oorlog werd d i t v e r s t e r k t omdat v e l e n z i c h aan de kant van 
de N a t i o n a l i s t e n hadden geschaard. Sommigen stonden n i e t onwel-
w i l l e n d tegenover het v e r s c h i j n s e l g u e r i l l a , maar het d o e l van 
de maquis l a g b u i t e n de grenszone en daarmee b u i t e n het b l i k -
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v e l d van degenen d i e naar hun dorp waren teruggekomen om daar 
een bestaan op te bouwen. Bovendien w i s t men van het geringe 
succes van de maquis en de moeite d i e het sommige van hen 
a l l e e n a l k o s t t e om de t o c h t door de bergen te maken. Boven-
d i e n kwamen de r e p u b l i k e i n s e e x - s o l d a t e n meestal pas i n het 
dorp t e r u g toen de machtsverhoudingen z i c h daar g e s t a b i l i s e e r d 
hadden. Ze werden door door de s i t u a t i e van armoede en r e p r e s -
s i e t e v e e l ontmoedigd om t e helpen het v e r z e t verderop i n het 
la n d t e o r g a n i s e r e n . 
Potentiële sympathisanten van het v e r z e t r i s k e e r d e n marte-
l i n g , gevangenis en e x e c u t i e . De v e i l i g h e i d s t r o e p e n g e b r u i k t e n 
b r u t e ondervragingsmethoden. V o o r a l herders l i e p e n gevaar ; ze 
werden a l s n e l verdacht van medewerking aan de g u e r i l l a . Toch 
verleenden herders (en veehouders) h u l p met hun kennis van het 
t e r r e i n , met onderdak en v o e d s e l , maar het gebeurde i n c i d e n -
t e e l . Er z i j n geen a a n w i j z i n g e n dat de maquis h u l p afdwongen 
door t e r r o r i s e r i n g , z o a l s van regeringswege wel werd g e s t e l d . 
Hoewel door de b e v o l k i n g v e e l wordt v e r t e l d over de maquis, 
had men e r dus r e l a t i e f w e i n i g bemoeienis mee. Dat d i t n i e t t e 
h e r l e i d e n i s t o t a n g s t , b e w i j s t de i n t e n s i e v e contrabando - t o t 
meer dan t i e n j a a r na de o o r l o g . De smokkel naar F r a n k r i j k 
werd opnieuw t e r hand genomen,ondanks de zeer strenge grensbe-
waking en de t e r r e u r binnen de dorpen. P o l i t i e k e o v e r t u i g i n g 
speelde h i e r b i j een ger i n g e r o l ; g e l d v erdienen en v e r p l i c h -
t i n g e n aan f a m i l i e en v r i e n d e n waren b e l a n g r i j k e motieven. 
Naast o r d i n a i r e k l e i n s m o k k e l werd door de Pyreneese bergboeren 
ook h e e l wat zwaarder verboden m a t e r i a a l het land u i t g e w e r k t ; 
v r i j w e l a l t i j d tegen vergoeding. Men s t e l t dan ook dat deze 
dorpen na de o o r l o g met g e l d v a n u i t F r a n k r i j k weer z i j n opge-
bouwd, o, 
Ondanks de strenge grensbewaking,, mede i n verband met de 
maquis, was het voor de N a t i o n a l i s t e n onmogelijk voortdurend de 
gehele g r e n s l i j n te c o n t r o l e r e n . En het t e r r e i n was, voor wie 
het kende, u i t e r s t g e s c h i k t om z i c h t e verbergen. Mensen Werden 
v i c e v e r s a de grens over g e l o o d s t . Men b r a c h t g e l d en pakjes 
voor mensen d i e g e v l u c h t waren. Daarnaast was e r de gewone 
smokkel: 
Het een fles Anisette of met 40 pesetas kon je in 
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Frankrijk een koeiehuid kopen en hier voor 1 è 2 
duizend pesetas verkopen. Ze werden naar Zaragoza 
gebracht en gingen vandaar naar Duitsland; daarom 
waren ze hier zoveel waard terwijl de Fransen ze 
juist uit Duitse handen wilden houden. 
Een t i j d l a n g smokkelde men v e e l k o e i e h u i d e n -dat betekende 
lopen met zo'n 40 k i l o gewicht. Ook bougies waren g e w i l d ; 
'die van Spanje verbrandden veel sneller'. Minder gewicht, 
maar qua omvang indrukwekkende pakketten l e v e r d e het smokkelen 
van s c h r i j f p e n n e n , schoenen, k l o k k e n en p a p i e r om s i g a r e t t e n 
te r o l l e n . B i j het vinden van Franse contactpersonen speelden 
de g e v l u c h t e Spanjaarden een b e l a n g r i j k e r o l . 
De handel l e v e r d e n i e t a l t i j d w i n s t , maar het kwam ook voor 
dat de opbrengst hoog was -en soms verdween naast de b e l o n i n g 
ook de inhoud van h e t p a k k e t j e i n de zakken van de boodschapper. 
In La Comuna z i j n e r geen casas d i e van h e t smokkelen a a n w i j s -
baar r i j k z i j n geworden, i n t e g e n s t e l l i n g t o t -naar men ze g t -
i n de v a l l e i van G i s t a u . Daar grensde het weidegebied d i r e k t 
aan F r a n k r i j k en was h e t m o e i l i j k t e be w i j z e n o f een veehouder 
terugkwam van z i j n s t a l of u i t F r a n k r i j k . I n La Comuna behoor-
den b i j n a a l l e smokkelaars t o t de arme (dus 'rode') casas. 
Sommigen gingen met grot e f r e q u e n t i e , anderen een enkele k e e r . 
Ik ging een keer in februari; de hele weg met spij-
kers onder de schoenen, er lag een meter sneeuw en 
ijzel. Maar ja, er bood zich een gelegenheid geld te 
verdienen... 
Het smokkelen b l e e f e c h t e r een r i s k a n t e onderneming. 
Al kende je het gebied goed, het 's nachts lopen van 
grote afstanden bleef gevaarlijk; bij slecht weer kon 
je verdwalen of bevriezen. 
aldus een van de meest n o t o i r e smokkelaars. En de grensbewa-
k i n g vormde een b e l a n g r i j k gevaar. 
De Fransen bliezen je meteen op, zeker in de tijd dat 
er Duitse krijgsgevangenen in het grensgebied waren. 
Maar bekende herders aan de overzijde van de grens 
fungeerden als helpers. 
De Franse eig e n a r e s s e van een goedkope fonda i n H o s p i t a l -het 
e e r s t e dorp na de grens- komt steeds t e r u g i n de v e r h a l e n van 
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de smokkelaars. De k l e u r van het wasgoed dat ze b u i t e n had 
gehangen,gaf aan of de gendarme i n de buurt was. L a t e r werd 
ze geëxecuteerd 1 vanwege s p i o n a g e a c t i v i t e i t e n ' . Naast de gen-
darme ,waarvoor men z i c h aan gene z i j d e van de grens soms 
een dag i n het bos s c h u i l h i e l d -en dat betekende honger-,gaf 
de grensbewaking aan de Spaanse kant zorgen. Bovendien kwamen 
de guardias hen v e e l a l n i e t i n de bergen op het spoor, maar 
door anonieme v e r k l i k k e r s . Men werkte v r i j w e l a l t i j d i n kop-
p e l s van twee personen - v e e l a l f a m i l i e l e d e n - en dat was voor-
n a m e l i j k vanwege de geheimhouding. Een f a m i l i e l i d betekende 
minder r i s i c o van v e r r a a d . 
Voor het huwelijk van Jorge gingen we met zijn vieren 
naar Frankrijk en op de terugweg letten we niet goed 
op. Ineens stond de guardia tegenover ons en ik zei 
nog: " s t i l en naar de grond" maar ze begonnen te ren-
nen. Nou en toen floten de kogels ons om de oren en 
liet iedereen zijn pakjes vallen. Toen ik in het 
dorp aankwam, had de guardia al naar me gevraagd en 
ik was verraden. Door guardias met geweren in de aan-
slag werden we eerst naar Plan gebracht. Een van ons 
werd op beestachtige wijze ondervraagd en sloeg door. 
De anderen konden nu niet meer ontkennen. Overigens, 
als de commandant niet tussenbeide was gekomen, had-
den ze hem doodgeslagen. We kregen allemaal een paar 
dagen gevangenisstraf en boete. 
Een van de pakjes was b e l a n g r i j k genoeg geweest om een andere 
dorpsbewoner ondertussen te bewegen het te gaan zoeken. H i j 
w i s t ongeveer waar het t r e f f e n met de guardias z i c h a f g e s p e e l d 
had. 
A a n g i f t e door mede-dorpsbewoners l e v e r d e menigeen handboeien, 
ondervraging - v e e l a l i n Bóltana- «n daarna 13 dagen i n de ge-
vangenis van Huesca met 'n boete op. Daarna gingen de meesten 
op d e z e l f d e voet v e r d e r . Het smokkelen werd u i t s l u i t e n d door 
mannen gedaan en i n t u s s e n namen de vrouwen hun taken binnen het 
b e d r i j f waar, naast de v e r z o r g i n g van de k i n d e r e n , k l e i n v e e , 
h u i s en t u i n e n . Wel gingen vrouwen de grens over voor f a m i l i e -
bezoek. 
En dan waren er twee vrouwen die met de echtgenoot 
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van één van hen hun achtjarig dochtertje naar Frank-
rijk wilden brengen om haar een goede toekomst te 
geven. Ze zou daar bij familie als erfgename van het 
bedrijf worden opgevoed. Ook zij werden verraden en 
de vrouwen kregen ieder drie maanden gevangenisstraf 
en boete. Later werd het meisje alsnog naar Frank-
rijk gebracht. 
Wel waren h e t v e e l a l vrouwen d i e de guardias t e woord stonden. 
S p e c t a c u l a i r v i n d t men steeds h e t v e r h a a l van de zoon d i e op 
kousevoeten ontsnapte, t e r w i j l z i j n moeder de guardias a f -
schermde. En h e t was ten t i j d e van de e v a c u a t i e o p v a l l e n d dat 
v e e l oudere vrouwen a c h t e r b l e v e n om h u i s en b e z i t te bescher-
men. In de naoorlogse t i j d speelden sommige oudere vrouwen een 
opvall e n d e ( k w a l i j k e ) r o l b i j v e r k l i k k e r i j en r e p r e s s i e . A l s 
een paar jonge vrouwen terugkomen om na een p e r i o d e i n Frank-
r i j k met een van de dorpsbewoners t e huwen, wordt net a l s voor 
de o o r l o g hun u i t z e t h e t land binnengesmokkeld. Maar deze ge-
v a l l e n z i j n na de o o r l o g i n c i d e n t e e l , t e r w i j l de met s e i z o e n -
a r b e i d verbonden vorm van smokkel voor de o o r l o g zo b e l a n g r i j k 
was. S e i z o e n a r b e i d naar F r a n k r i j k komt na de o o r l o g n i e t meer 
voor. G o r r l a Ipas en anderen menen e c h t e r t e n onrechte dat daar-
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mee ook de smokkel verdwenen was 
T e n s l o t t e v e r l i e p de smokkel," de s p e c i a l e opdrachten v e r -
minderden en het was n i e t l a n g e r l u c r a t i e f . Wel b l e e f het v e r -
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h a a l p o p u l a i r -ondermeer vertéld door Antonio B e l t r S n - over 
Mosén Bruno, de l e g e n d a r i s c h e p a s t o o r van S a r a v l l l o . E i n d 19e 
eeuw h i e l p h i j de c a r l i s t i s c h e g e n e r a a l Prim ontsnappen naar 
F r a n k r i j k en w i s t daar l a t e r munt u i t te s l a a n . De generaal had 
deze s t r e e k a l s ontsnappingsroute u i t g e z o c h t , omdat 'el paso a 
Francia por aquí debe ser .difícilísimo-de t o c h t naar Frank-
r i j k h i e r l a n g s moet v e r s c h r i k k e l i j k z i j n . . . 
LANGE TERMIJNEFFECTEN VAN DE BURGEROORLOG 
In Ï95Ö normaliseerde de s i t u a t i e . De b e d r i j v e n komen weer 
op h e t vooro o r l o g s e p e i l , hoewel de grond n i e t meer op de-
z e l f d e s c h a a l i n gebruik wordt genomen. Werden de j a r e n 1920/ 
1930 gekenmerkt door r e l a t i e v e o v e r b e v o l k i n g , na de t e r u g v a l 
rond de b u r g e r o o r l o g wordt pas i n 1950 weer h e t b e v o l k i n g s p e i l 
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van d e j a r e n 1900/1930 benaderd. D a a r b i j i s het b e l a n g r i j k dat 
i n de e e r s t e v r e d e s j a r e n w e i n i g h u w e l i j k e n worden g e s l o t e n en 
o p v a l l e n d w e i n i g k i n d e r e n z i j n geboren. Ook na d i e j a r e n wor-
den u i t economische overwegingen de gezinnen k l e i n gehouden; 
men s p r e e k t z e l f s schande van r e g i o ' s waar d i t n i e t gebeurt. 
Door h e n z e l f wordt deze bewustwording i n verband gebracht met 
de e l l e n d e en armoede na de o o r l o g . Dat d i t zo s t e r k h e e f t 
kunnen doorwerken,is e c h t e r mede een gevolg van de g r o t e eco-
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nomische i n d i v i d u a l i t e i t d i e kenmerkend i s voor de c a s a -
s t r u c t u u r . De cofradia wordt n i e t h e r o p g e r i c h t en de J i e r r o i t a 
San M i g u e l wordt n i e t herbouwd. Is d i t het gevolg van de zo 
s t e r k op-de eigen-casa g e r i c h t e houding i n de periode na de 
o o r l o g ? Nog d r i e keer wordt de t o c h t naar de hermita gemaakt, 
maar t e r w i j l i n gebieden waar t i j d e n s dé b u r g e r o o r l o g de a n t i -
c l e r i c a l e r e p r e s s i e h o o g t i j had g e v i e r d , daarna grote p r o c e s -
s i e s worden g e o r g a n i s e e r d - ' a l s o f men i e t s t e r u g had gekregen'-, 
l i j k t h i e r aan r e l i g i e u z e b e l e v i n g t e z i j n ingeboet. Het verbod 
t i j d e n s het Franco-regime op de binnen de j a a r c y c l u s van de 
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bergdorpen zo b e l a n g r i j k e c a r n a v a l s f e e s t e n i s h i e r b i j zeker 
van i n v l o e d geweest. A l s daarna de pastoor b u i t e n de v a l l e i 
gaat wonen en minder e i s e n s t e l t , worden door de mensen steeds 
o p e n l i j k e r vraagtekens gezet b i j de boodschap en de macht van 
de Kerk; met name door de mannen d i e i n hun jeugd voor de rode 
i d e a l e n hebben gevochten. K e r k d i e n s t e n wprden de l a a t s t e j a r e n 
nagenoeg n i e t meer bezocht, ook n i e t door de vrouwen. 
De j u n t a van veehouders b l i j f t onverminderd f u n c t i o n e r e n en 
a l s n e l na a f l o o p van de b u r g e r o o r l o g i s e r weer gelegenheid 
t o t l o o n a r b e i d . De r e p a r a t i e van stuwmeren en wegen g e e f t ech-
t e r ' n i e t op zo'ngrote s c h a a l werkgelegenheid a l s voorheen en i n 
e e r s t e i n s t a n t i e kunnen a l l e e n N a t i o n a l i s t i s c h e casas daarvan 
p r o f i t e r e n . . . T e n s l o t t e Vermindert e c h t e r ook de r e p r e s s i e ten 
aanzien van de 'rode' casas; k o r t na 1950 brengt een d e s e r t e u r 
u i t het R e p u b l i k e i n s e l e g e r het t o t burgemeester van een van 
de dorpen. Nog v e e l l a t e r k r i j g e n ook de R e p u b l i k e i n s e o o r l o g s -
i n v a l i d e n r e c h t op een u i t k e r i n g . Deze z u l l e n i n La Comuna een 
b e l a n g r i j k e bron van inkomsten gaan vormen voor de b e t r e f f e n d e 
casas. Er wordt gemurmureerd dat degenen d i e j a r e n van hun I e -
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ven z i j n k w i j t g e r a a k t i n de kampen, n o o i t meer i n aanmerking 
z u l l e n komen voor een u i t k e r i n g en wel iemand d i e i n de o o r l o g 
"één v i n g e r v e r l o o r en na de o o r l o g door de goede co n t a c t e n 
van z i j n vader met de N a t i o n a l i s t e n zonder vrees kon terugke-
ren naar het dorp. 
Vanaf de j a r e n '50 komt ook een o n t w i k k e l i n g op gang d i e 
het proces van h e r s t e l d o o r k r u i s t . A l s de Spaanse i n d u s t r i e 
z i c h gaat o n t w i k k e l e n , z u i g t deze werkgelegenheid de mensen op 
g r o t e s c h a a l weg u i t de berggebieden. En n i e t a l l e e n het over-
schot aan a r b e i d s k r a c h t e n , maar ook diegenen d i e e s s e n t i e e l 
z i j n voor het systeem. De n i e t - e r v e n d e v r i j g e z e l l e n , d i e zo'n 
ruim en goedkoop r e s e r v o i r van a r b e i d s k r a c h t e n hadden gevormd 
voor het hoeden van vee,verdwijnen. I n combinatie met het l a n -
d e l i j k p r i j s b e l e i d voor rundvlees h e e f t d i t t o t g e v o l g , dat i n 
de h e l e zone het belang van de s c h a p e n t e e l t afneemt; i n La Co-
muna v e r d w i j n t de transhumancia na de j a r e n '60. Er o n t s t a a t 
z e l f s een proces van g e z i n s m i g r a t i e ; de erfgenaam d i e met g e z i n 
(en ouders) naar het l a a g l a n d v e r t r e k t om i n de i n d u s t r i e g e b i e -
den te gaan werken of een b e d r i j f t e kopen dat daar door mi-
granten i n de steek i s g e l a t e n . 
Dat nu het k l e i n s t e dorp van La Comuna v o l ruïnes s t a a t en 
de s t r a t e n bedekt z i j n met h e t p u i n van de h u i z e n , i s n i e t het 
gevolg van bombardementen u i t de b u r g e r o o r l o g , maar van het 
f e i t dat de l a a t s t e bewoners 25 j a a r geleden z i j n v e r t r o k k e n . 
Ook i n de andere dorpen van de v a l l e i z i j n i n g e s t o r t e h u i z e n ; 
v e e l a l z i j n dat vroeger n i e t de armste casas geweest. A l s t e n -
s l o t t e b e g i n j a r e n '60 de w a t e r l e i d i n g t o t de h u i z e n en de toe-
gangsweg t o t de dorpen wordt doorgetrokken, verandert er n i e t s 
meer aan deze o n t w i k k e l i n g . Nu de b e v o l k i n g met 80% i s terugge-
l o p e n , hebben de weinige casas d i e overgebleven z i j n het be-
d r i j f u i t g e b r e i d door de vrijgekomen gronden te kopen of te 
pachten. Een d r a s t i s c h e n i v e l l e r i n g en v e r a n d e r i n g van de v e r -
houding a r m / r i j k i s h i e r v a n het g e v o l g . 
De toenemende v e r g r i j z i n g dwingt de l a a t s t e j a r e n t o t de me-
c h a n i s e r i n g van het werk - d i e i n sommige casas voor een be-
l a n g r i j k d e e l g e f i n a n c i e r d wordt met de o o r l o g s u i t k e r i n g . Ter-
w i j l van de t o t a l e Spaanse b e v o l k i n g maar 11,8% ouder i s dan 65 
j a a r - het oudste d e e l i s t r a g i s c h uitgedund t i j d e n s de burger-
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o o r l o g , omvat d i e c a t e g o r i e i n La Comuna een derde d e e l van 
de b e v o l k i n g en het wordt steeds meer... 
De dorpsbewoners z e l f z i e n de b u r g e r o o r l o g a l s het breek-
punt, het b e g i n van deze o n t w i k k e l i n g e n . De periode e r v o o r 
h e e f t nu het a u r e o o l van de 'goede oude t i j d ' en de u i t t o c h t 
b e g i n t voor hen met degenen d i e na de b u r g e r o o r l o g n i e t z i j n 
teruggekomen. Inderdaad betekende de e v a c u a t i e n i e t a l l e e n de 
d o o r b r e k i n g , maar ook de v e r s t e r k i n g van het patroon van mi-
g r a t i e . Men zag dat de b a l l i n g e n ( i n v e r g e l i j k i n g met de om-
standigheden binnen het dorp) a l s n e l een goed bestaan opbouw-
den i n de Franse i n d u s t r i e . A l s dan i n de j a r e n '50 de g e l d -
economie steeds b e l a n g r i j k e r wordt en de v o o r z i e n i n g e n binnen 
het dorp a c h t e r b l i j v e n , wordt het a a n t r e k k e l i j k om hun voor-
b e e l d v r i j w i l l i g te v o l g e n . . . 
NAWOORD 
'Hoe hebben de bewoners van deze bergdorpen de b u r g e r o o r l o g 
e r v a r e n ' ; enige concluderende opmerkingen over de c e n t r a l e 
v r a a g s t e l l i n g van d i t onderzoek. 
Ten e e r s t e z i j n e r i n deze samenleving d u i d e l i j k twee groe-
pen, d i e z i c h een b e e l d van de w e r k e l i j k h e i d hebben gevormd 
dat d i a m e t r a a l tegenover e l k a a r s t a a t . Ze geven v e r s c h i l l e n d e 
l e z i n g e n van concrete f e i t e n a l s het verdwijnen van het vee en 
het plunderen van de casas. Ook i n de l i t e r a t u u r over de b u r -
g e r o o r l o g z i e n we v e r s c h i l l e n d e v i s i e s en p a r t i j d i g e i n t e r p r e -
t a t i e , b i j v o o r b e e l d met b e t r e k k i n g t o t de 'Bolsa van B i e l s a ' . 
In de a n t r o p o l o g i e i s vaker g e c o n s t a t e e r d dat p a r t i c i p a n t e n 
geneigd z i j n onder i n v l o e d van normen en i d e a l e n de 'wet' t e 
b e s c h r i j v e n - hoe het (had) moet(en) gebeuren - en n i e t de 
' w e r k e l i j k h e i d ' - hoe het g e b e u r ( d ) t ( i s ) -. In de bergdorpen 
hebben z i c h twee groepen gevormd, waarvan de i d e a l e n tegenge-
s t e l d z i j n ; en zowel de rojos a l s de N a t i o n a l i s t e n z i j n geneigd 
het beste van de e i g e n p a r t i j en het s l e c h t s t e van de tegenpar-
t i j t e geloven. Dat meerdere v i s i e s i n de samenleving naast e l -
kaar bestaan, i s tekenend voor h e t t r a u m a t i s c h en emotioneel 
k a r a k t e r van o o r l o g binnen één n a t i e . 
Het vinden van de 'ware' w e r k e l i j k h e i d v e r g t o n g e t w i j f e l d 
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een u i t g e b r e i d vervolgonderzoek, en z e l f s dan i s het de vraag 
of e m p i r i s c h v a s t s t e l l e n van de d e f i n i t i e v e w e r k e l i j k h e i d a l -
t i j d m o g e l i j k i s . B i j d i t onderzoek e c h t e r was het documente-
ren van de p a r t i j d i g h e i d b e l a n g r i j k e r dan het f a b r i c e r e n van 
een e i g e n v i s i e op de g e b e u r t e n i s s e n . N i e t a l l e e n omdat daar-
mee de maatstaven van de betrokken dorpssamenleving (emic-be-
n a d e r i n g ) , maar ook de tweedeling i n de samenleving na de bur-
g e r o o r l o g grote i n v l o e d h e e f t gehad. 
Ten tweede kwam a l o p v a l l e n d s n e l b i j h e t onderzoek naar 
voren, dat voor de bewoners van deze bergdorpen het b e l a n g r i j k -
s t e e f f e c t van de b u r g e r o o r l o g z i c h - naast de periode van 'en-
c e r r a d o ' - a f s p e e l d e i n de j a r e n ná de o o r l o g . N i e t a l l e e n om-
dat c o n f i s c a t i e van vee en e v a c u a t i e armoede en e l l e n d e met 
z i c h meebrachten, maar ook omdat i n de na-oorlogse periode 
macht van b u i t e n binnen de samenleving aangewend werd om de 
i n t e r n e verhoudingen te beïnvloeden. V e e l s t e r k e r dan i n de 
'rode' t i j d i s de machtsbalans i n het dorp veranderd door 
machtsbronnen d a a r b u i t e n en i s er meer o n d e r l i n g e t e r r e u r . B i j 
h i s t o r i c i i s e r meestal w e i n i g aandacht voor gevolgen en r e -
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p r e s s i e na de b u r g e r o o r l o g . N i e t o v e r a l keerde e c h t e r na a f -
loop van de o o r l o g de oude s i t u a t i e t e r u g ; i n C e n t r a a l - Aragón 
b l i j k t b i j v o o r b e e l d de k l a s s e van g r o o t - g r o n d b e z i t t e r s t e v e e l 
g e d e c i m e e r d 5 5 . 
Een derde c o n c l u s i e (en deze vormt g e d e e l t e l i j k een v e r k l a -
r i n g van de twee voorgaande opmerkingen) i s dat de b e l e v i n g 
van de o o r l o g verbonden i s met de sociaal-economische s t r u c -
t u u r van het gebied. De b u r g e r o o r l o g i s v o o r a l op macro-niveau 
bestudeerd (de l e i d e r s en g e s c h i e d e n i s van p o l i t i e k e p a r t i j e n , 
de m i l i t a i r e a c t i e s , b u i t e n l a n d s e inmenging e t c . ) ; het verbinden 
h i e r a a n van b e s t u d e r i n g op micro-niveau kan zeker b i j d r a g e n t o t 
kennis over de m a a t s c h a p p e l i j k e c o n t e x t van d i t complex feno-
meen. Ook de meest rustige en b i j n a vergeten v a l l e i h e e f t een 
'eigen' b u r g e r o o r l o g gekend. Het i s e c h t e r o n j u i s t d i t s p e c i -
f i e k eigene te b e t i t e l e n a l s ' a c h t e r l i j k ' , z o a l s i n de opmer-
k i n g van M i t c h e l l gebeurt: 
Een reis van de c e n t r a van bedrijvigheid in Catalonlë en 
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Baskenland naar Aragon was een reis terug in de tijd 
5 6 
van de 20e naar de 18e eeuw. 
D a a r b i j wordt uitgegaan van een h i s t o r i s c h c o n t r a s t t u s s e n 
t r a d i t i e en m o d e r n i t e i t . Zonder d i t meteen t e verbinden met 
een d e r g e l i j k waardeoordeel, kan t r a d i t i e worden g e d e f i n i e e r d 
a l s het geheel van c u l t u r e l e eigenschappen van een samenleving. 
Volgens M i g d a l (en anderen) i s j u i s t de t r a d i t i e van grot e i n -
v l o e d op de b e r e i d w i l l i g h e i d t o t p o l i t i e k e a c t i e van het i n d i -
v i d u . 
The communitg is a keg intervening variable when one 
attempts to assess who innovates, when, and how.^^ 
Dat binnen deze Aragonese bergdorpen men n i e t 'spontaan' i s 
u i t g e b a r s t e n i n een s o c i a l e r e v o l u t i e en het o r g a n i s e r e n van 
c o l l e c t i e v e n , mag dus n i e t zonder meer op re k e n i n g worden ge-
schreven van een geringe b e r e i d h e i d t o t r e v o l u t i e b i j de i n d i -
v i d u e l e boer; diens 'armzalige, t r a d i t i o n e l e en r i t u a l i s e r e n d e 
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m o t i v a t i e o f 'de i n v l o e d van gewoonte en angst voor verande-
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r i n g ' . In de bergdorpen van La Comuna had de toename van l o o n -
a r b e i d i n de j a r e n 1910/1930 n i e t g e l e i d t o t noemenswaardige 
v e r a n d e r i n g binnen de s o c i a l e s t r u c t u u r ; waarom zou het u i t b r e -
ken van de b u r g e r o o r l o g dat dan wel t o t gevolg moeten hebben...? 
Opvallend i s de p a r a l l e l met M o n t a i l l o u - n i e t zozeer i n de 
analyse van Le Roy L a d u r i e wordt d i t d u i d e l i j k , maar wel i n z i j n 
b e s c h r i j v i n g , dat v e e l dorpsbewoners pas t o t een keuze komen 
( i n M o n t a i l l o u de Cathaarse l e e r o f het K a t h o l i c i s m e ) a l s ze ge-
dwongen worden door het i n g r i j p e n van een macht van b u i t e n a f . 
In La Comuna kwamen dorpsbewoners pas t o t de keuze voor Franco 
en tegen de 'roden' i n de maanden van de B o l s a van B i e l s a en 
daarna. Ook de houding van c o l l a b o r a t i e en ' i e d e r voor z i c h ' 
h i e l d verband met de t r a d i t i e van de d o r p s s t r u c t u u r a l s ' a r c h i -
p e l van a n t a g o n i s t i s c h z e l f z u c h t i g e e i l a n d j e s ' . Ter v e r k l a r i n g 
van de t a a i h e i d van deze s o c i a l e s t r u c t u u r i s gewezen op de s t a -
b i l i t e i t . 
Een v i e r d e aspect aan de b e l e v i n g van de b u r g e r o o r l o g i n deze 
bergdorpen komt e c h t e r ook d a a r b u i t e n v o o r 6 0 ; er i s o p v a l l e n d 
w e i n i g aandacht voor de toenmalige s i t u a t i e van de vrouwen. 
Dat de m i l i t a i r e e r v a r i n g e n van de mannen r e l a t i e f 'voor i n de 
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mond l i g g e n ' , i s ook omdat deze z i c h i n een voor hen u i t z o n d e r -
l i j k e s i t u a t i e , n a m e l i j k b u i t e n het dorp a f s p e e l d e n . Daarente-
gen b l e v e n de vrouwen - t o t de e v a c u a t i e - binnen de d a g e l i j k s e 
omgeving van het dorp en gingen door met hun normale p l i c h t e n . 
Daartoe behoorde t r a d i t i o n e e l ook het i n s p r i n g e n a l s de mannen 
van een casa hun taken n i e t (konden) v e r v u l l e n . A l s i k de man-
nen vraag wie hun a r b e i d s t a a k t h u i s waarnam t e r w i j l ze aan het 
f r o n t waren, dan " z a l dat z u s t e r of moeder wel z i j n geweest". 
V e e l e x - s o l d a t e n weten o p v a l l e n d w e i n i g van h e t leven i n het 
dorp t i j d e n s de b u r g e r o o r l o g . En daarmee o n t s t a a t het r i s i c o 
van een vorm van p a r t i j d i g e g e s c h i e d s c h r i j v i n g . . . 
A l t i j d a l werd het werk i n de landbouw/veeteelt i n deze 
Pyreneese bergdorpen voor een b e l a n g r i j k d e e l door vrouwen ge-
daan. En de vrouwen waren opgevoed met het idee dat "helpen b i j 
het b e d r i j f s w e r k t e a l l e n t i j d e voorrang h e e f t boven ' t y p i s c h 
vrouwentaken'" - a l werd verwacht dat ze d i e t e g e l i j k e r t i j d 
wel naar behoren v e r v u l d e n -. Het e f f e c t van de leuze "de man-
nen aan het f r o n t , de vrouwen aan de a r b e i d " (waarmee vanaf 
november 19 36 door de Republiek wordt verboden dat vrouwen aan 
het f r o n t vechten) i s h i e r dus minder o p v a l l e n d dan i n gebieden 
waar vrouwen de f a b r i e k e n ingaan of de c o l l e c t i e v e landbouw i n -
v u l l e n . En waar i n d i e andere gebieden vrouwen de kinderopvang 
dan noodgedwongen gezamenlijk gaan o r g a n i s e r e n , vormde h i e r de 
jonge vrouw t r a d i t i o n e e l a l een team met de schoonmoeder voor 
de v e r z o r g i n g van k i n d e r e n - gedwongen door haar taak i n het 
b e d r i j f -. 
De b i j d r a g e van de vrouwen aan de o o r l o g wordt h i e r e c h t e r 
a l l e e n i m p l i c i e t gememoreerd, ook door h e n z e l f . Toch speelden 
z i j een gro t e r o l ; n i e t a l l e e n b i j de opvang van het b e d r i j f s -
werk, maar ook door het opvangen van e e r s t rode en l a t e r n a t i o -
n a l i s t i s c h e i n k w a r t i e r i n g , van de e v a c u a t i e , van de e x - s o l d a t e n 
en krijgsgevangenen b i j hun thuiskomst - met z i e k t e s en 
trauma's -. Het werd wel verwacht maar n i e t s n e l gememoreerd. 
Opvallend w e i n i g werden de vrouwen afgeschermd voor h e t mi-
l i t a i r geweld: z e l f s a l namen oudere vrouwen een b i j z o n d e r e 
p l a a t s i n , ook ten aa n z i e n van b i j v o o r b e e l d dochters i s e r 
w e i n i g sprake van een beschermende houding. Ook d i t was n i e t 
een gevolg van de 'rode' nieuwe denkbeelden over de r o l en po-
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s i t i e van vrouwen. Daarover zeggen de vrouwen z e l f : "wat w i s t e n 
w i j van p o l i t i e k . . . " A l kennen ze wel - i n rode casas be-
schaamd - de s c h e l d k r e e t , dat " a l l e roden de k i n d e r e n van La 
P a s i o n a r i a " z i j n ; de g r o t e 'puta'. Men zegt h i e r dat vrouwen 
" a l margen de l a l u c h a " - t e r z i j d e van de s t r i j d stonden - en 
de s t r i j d wordt v e e l a l a l s het b e l a n g r i j k s t e g e z i e n . 
Een v i j f d e opmerking g e l d t w a a r s c h i j n l i j k evenmin a l l e e n 
voor de Pyreneese bergdorpen. V r i j w e l a l l e p a r t i c i p a n t e n s p r e -
ken de hoop u i t "dat d i t n o o i t meer terugkomt". Opvallend vaak 
worden - v o o r a l door de vrouwen - daaraan opmerkingen toege-
voegd a l s : "Het h e e f t m i j n jeugd v e r p e s t " , "Ik heb n o o i t gewe-
ten wat het i s om jong te z i j n ; a l s j e jongens kende, moesten 
ze de s t r i j d i n " . Andere u i t s p r a k e n d i e steeds terugkeren,be-
t r e f f e n n i e t zozeer het i n d i v i d u e e l a l s wel h e t algemeen be-
l a n g : "Het vechten binnen een l a n d h e e f t Spanje arm gemaakt en 
gehouden; we merken er nu nog de consequenties van". Toch wordt 
de b u r g e r o o r l o g doodgezwegen. Er wordt v r i j w e l geen i n f o r m a t i e 
over de b u r g e r o o r l o g doorgegeven aan de jeugd. T e r w i j l het me-
moreren van deze e r v a r i n g e n zou kunnen fungeren a l s waar-
schuwing. . . 
Met dank aan het Leids Universiteits-Fonds voor f inanciering 
van de reiskosten. 
NOTEN: 
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Lijst van politieke groeperingen 
C a r l i s t e n (officiële naam Communión T r a d i c i o n a l i s t a ) - Aanhan-
gers van de jongere tak van de k o n i n k l i j k e f a m i l i e , het 
s t e r k s t i n Navarra en i n delen van de Levant;" z i j p r e d i k t e n 
een t r a d i t i o n a l i s t i s c h e , k a t h o l i e k e monarchie, i . t . t . de l i -
b e r a l e monarchie van de j a r e n 1875-1923. 
CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) - Gecombi-
neerde r e c h t s e k a t h o l i e k e p a r t i j , o p g e r i c h t i n 1933. 
CNT (Confederación Nacional del Trabajo) - Anarcho-syndical i s t i -
sche vakbond, o p g e r i c h t i n 1911 i n Ba r c e l o n a . 
FAI (Federación Anarquista Ibérica) - F e d e r a t i e van m i l i t a n t e 
a n a r c h i s t i s c h e groeperingen, een s o o r t i d e o l o g i s c h e voorhoe-
de van de CNT, o p g e r i c h t i n 1927. 
Falange-Espanola - K l e i n e , q u a s i - f a s c i s t i s c h e p a r t i j , g e s t i c h t 
en g e l e i d door José Antonio Primo de R i v e r a , oktober 1933-
a p r i l 1937 _ 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS - F u s i e van de 
Falange en de C a r l i s t e n i n 1937 om de enige geauthoriseerde 
p o l i t i e k e p a r t i j te vormen i n N a t i o n a l i s t i s c h Spanje, o . l . v . 
generaal Franco. 
JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista) - K l e i n e , m i l i -
t a n t e f a s c i s t i s c h e p a r t i j g e c entreerd i n V a l l a d o l i d , i n 1934 
gefuseerd met de Falange. 
JSU (Juventudes Socialistas Unificadas) - Verenigde s o c i a l i s t i -
sche jeugd, i n 1936 gevormd u i t de a f z o n d e r l i j k e s o c i a l i s t i -
sche en communistische jeugdbewegingen. 
PCE (Partido Comunista de España) - Officiële communistische 
p a r t i j , o p g e r i c h t i n 1921. 
POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) - R e v o l u t i o n a i r e 
a n t i s t a l i n i s t i s c h e p a r t i j , i n 1935 gevormd door een f u s i e 
van twee s p l i n t e r p a r t i j e n , de Boe ( A r b e i d e r s - en Boerenblok) 
o . l . v . Maurín en de Izquierda Comunista (Links-communistische 
p a r t i j ) , g e l e i d door Andrés N i n . 
PSOE (Partido Socialista obrero Español) - Spaanse s o c i a l i s t i -
sche p a r t i j , o p g e r i c h t i n 1879. 
PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya) - Verenigde Cata-
laanse s o c i a l i s t i s c h e p a r t i j , i n 1936 gevormd u i t v e r s c h i l -
lende s o c i a l i s t i s c h e en communistische groeperingen, g e l i e e r d 
met de Komintern en i n f e i t e de communistische p a r t i j van 
Catalonië. 
UGT (Unión General de Trabajadores) - S o c i a l i s t i s c h e vakbond. 
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